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L O S A C T O S D E A Y E R l i 
ia... 
I —Oiga, joven Jí iotorisíu, ¿e& que se 
. ha d o r m i ü o la mano do la manivela? 
—Le d i r é a usted; como dormí io i au1. 
no; pero es qu-,? si doy m á s marcha, lue-
go me voy a ver, m á s que negro, cipayo 
para detener el coche. No funciona bien 
i el a p á r a l o . 
Ayer filé líü proclamación de los can-1 Una verdadera delicia pensar en las 
d i d a i ó S que han de luchar en las pró- . curvas y en las cueetas teniendo el me-
ximas elecciones generales. ' 1 S r ú r T - J * 0 1 ataca'do de r,íunul ? i ' 
Con el sorteo de quintos, que han de ¡ T i e l l m o e a u n cruce de v ías , donde m 
formar en las filas de los beneméritos preciso realizad- . importantes-maniobras 
defensores de la Patria, ha» coincidido de avance y retroceso para conseguir que 
la proclamación de los que han hecho las riiedfs ̂  ™che tom-aeen el c a r r i l co-
, ,1 JF- , r i , a,*, A . rrespondiente. Después de la a d o p c i ó n de 
voto de engratidecerla. El día de ayer niúl,f¡ples pr(>c,edimientos, conseguimos 
tiene para el buen pueblo espaiñol la ponernos otra vez en marcha.. Pero inm. ' -
esperanza de un bienestar futur©. ^ i a t amen te s u r g i ó otro nuevo obs tácu lo : 
Esperamos el tiempo suflcTiente 
uso un par de tra-
jee ue pana y volvimos a caminar . Lue-
osbozado tanta plausible iniciativa, go... ¿y para q u é seguir? Con lo dicho 
lian dado los jefes de fracciones poli-, basta para que ustedes se hagan una 
ticas tal número de seguridades do aproximada ktea de do que me d iver t í m 
é m r a España, prometedoras de una i l a ™ ^ - d i c e ^ C(>mp,>ñía l¡ene e] 
labor perseverante, eficaz, desinteresa-1 p ropós i to de mejorar ej servicio de esa 
da en favor de ella; se ha llevado â  l ínea . 
pueblo, en fin, tal convencimiento res-1 Vo creo que hace mal. ¿No va el t ran-
Se ha hablado tanto  espaldas del u « c™ce- Esperamos , 
situarlo del Poder legislador, ,86 ha « S a ^ / t ó 
ecto a la» magnífica solución dé loí 
hondos problemas nacionales, que el 
día de ayer debió ser considerado en 
conciencia como fiesta nacional. 
¡Soldados que salgan en defensa de 
nuestro honor colectivo y representan-
tes populares que administren caballe-
rosamente nuestra Hacienda! 
Debemos estar en expectativa con 
respecto a los segundos. En ios prime-
ros debemos depositar nuestra con-
fianza. 
Señalar vicios y virtudes con relación 
en los que han de ejercer la función 
parlamentaria debe ser obra inspirada 
por los hechos. Conocidos los caudillos 
de LUIOS y otros grupos, pudiera hacer-
se un avance en la apreciación de su 
labor respectiva. Pero este avance, que 
ya estará hecho en el convencimieute 
üe todos los ciudadanos, pudiera sufrir 
una esencial modificación. Son muchos 
los que ahora quieren hacer el acto 
de contricción de abandonar viejas co-
rruptelas y laborar en provecho de Es-
paña. 
Así. sea; a^Jq^e nos tememos que 
los viejos partidos, que prometen una 
labor desinteresada, interpreten, aque-
llos famosos versos 
«Pecar, hacer penitencia 
y fuego, vuelta a empezar.» 
Que todo pudiera suceder. 
vín al Art i l lero? 
.Pues lo m á s Jiatural es que loe viajeros 
llaguen hechos astillas. 
Roque For. 
C O ^ A ¿ PE5TWA5 
Viajes de «recreo». 
A mí me dejan completamente falto de 
peso, a causa de] placer, Jas excursiones 
a los pueblecitos del alrededor. Eso de pa^ 
sar unas horag entre personas desconoci-
das, exactamente, i g u a l que los camdida-
toe renovadores, y respirar a todo pul -
m ó n La fresca si que r u r a l brisa vesper-
t ina, es una cosa XÜ&Q atrayente que un 
déc imo premiado: 
Aparte de los preceptos h ig ién icos , que 
son atendibles y variados, como JÜs co i -
tes de traje, tengo yo m u y poderosas ra-
zones para que se me salten las l á g r i m a s 
de emoción nada m á s que con acordarm'1 
de JaS excursiones a los pueblos. 
.Ayer, sin i r m á s lejos...; bueno, s in i r . 
m á s lejos del Asti l lero, e x p e r i m e n t é uno • á m e n t e garantizado mientras e l Gobierno 
de los ratos m á s felices de m i vida . ¡K! Y " ^ l ó n ^ m a no vayan , espiriuual 
¿Lo saben las autoridades? 
Noticias que por excelente conducto lle-
gan a esta Redacc ión , noe imponen el de-
ber Je l l amar la a t enc ión de nuestras au-
loridades y, sobre todo, del d i g n í s i m o 
inspector provincia l de Sanidad, sobre la 
a p a r i c i ó n de repetidos casos de una en-
fermedad que, con caracteres alarman-
tes, se ha registrado en una importantv 
vi l la de esta, provincia, atacando pr inc i -
pailmente a los n i ñ o s y produciendo en 
eíloa verdaderos desastres. 
(lomo no sabemos si se han tomado me-
di(la<i rigurosas para combat i r la i r r ad ia , 
ción de esta tremenda plaga .V considera-
mos el asunto de transcendentalisima i in-
portaincia, esperamos las resoluciones d-1 
los encargados de v d a r por, la salud pú-
blica antes de hacer e n é r g i c a campaiVi-
en pro de la salud públ ica amenazada. 
Mú n u l a j á l a t e por i ! é ' c é 
El primer diputado que Dios envía...—Se dice que ya no se de-
clarará la huelga general.-Chesmorreo político. 
POEí TFKEFONO 
Las cpC;cienes de Ce 
M A D R I D , 17.—La «Gaceta 
una real urden del •ministeri 
nac ión d^onienc to que todos 
y abogando por la a m i s t ó d de K>s pueblos i 
español y a l e m á n . 
! • Seguddamenie ihablió dón Rafael Vega! 
I^unera, que h a b í a venado de Rilbao para 
¡usistir a la excurs ión . Ensa l zó a Alama-
n ia y a la raza teutona, diciendo que todo 
lo que aq iwl la naoáón es se lo debe a s i ' 
. misma. 
i Dk>n Enrique Ituante leyó una a d h e s i ó n 
diel s e ñ o r Regil v, acto sieiguida, don Her-
i mann Roec:kez, dijo breves palabras agra-
deciendo ei' .ihonienaie a todos los e spaño-
;ies y pailicularmen-lie al s eño r Alday Re-
•donet, y haciendo votos porque la g i w r a 
DE E L E C C I O N E S 
que cumplan diez y seis a ñ o s en el pre-; Distrito de la Bañeza.—Pé-PM-"Crespo,1 e ^ r a W ^ á a regresaron en el tifcn 
sen té oiij.den tomar parte en las oposi-1 denwicratíi. ' , de la nonhe a Santande-tx 
LA R E Q U I S A DE BARCOS 
i 
í'Oh TELÉFONO 
Dice el presidente. 
El m a n q u é s de Alrucemas l m pasaí to 
todo el d í a en su despacho die la Dresi-
dencia, donde recibió l á visita del minis-
tro de la <iobernación, coniferencíando iea-
tensamente. 
D e s p l ó s recibdó a los periodistas, mani-
festái^ioiles que en pro vinca as el ordffn 
l ia sido hoy romplelo. 
Agregó que el 'gobernador de Vaüencia 
Be 'ha cioinunicado que el estado de. Rodri-
go Sorianio no es de cuidado. 
E l s e ñ o r Sánohez Anido dice que las he-
ridas de Rodrigo S o r í a n o no son gravea 
y que se espera una r á p i d a cu rac ión . 
Se reífirió de spués el pi'esidente al asun-1 
to deJ «Giraldaj), y de las manifestacionles 
que a pi'ojxjsito de esto se viene haciendo 
ios ú l t imos días . 




pero que, como es perfectamente legal, si 
alguolen lo reclaunara, tendma que hacer-1 
se, y segundo, que no es exacto que las ' 
acciones que h a pvoseído de la menciona-, 
da Sociedad fueran i.iberada.s, süno que ' 
p a g ó por ellas .'íO.000 ipaseta?. I 
Después facil i tó el presidente los dato^! 
de los candidafos proclamados por Ma-
dr id , 
D i j o . G a r c í a Prieto que a la hora lega! 
.se había. oonsUituído en la Audiencia la 
Junta pRn inc i a l deli Censo, bajo la pre-
sidt-noia dvi <iue lo es de la Audiencia, 
señor Ortega Moi-ejón. 
A las dooe y media se dió lectura a la 
Lista de los ranilidatos proclamados, que 
son: 
Por la c-íri-iiusi-i-ipdón.-«-Don Aritoi i lo 
Maura, dou Jaolnto Benavcnte, don í c ^ , . . „ , 
ATvarez Arranz, conde de Santa E n g m - . 2 9 . p o r d a s _ p r o m « i a a de A t o e r i a 
don 
pulc  t r firt   l  i 
c.iones para ingreso en e l Cuerpo de Co-' Distr i to do Vil l i franea.—Relahimde, afc 
rreos. tósta. 
Lérida.—tMac Lá, na cion a lista-
Mui-.-ia: distri to de Muia.—l>a Cierva. . 
I>isii-iio tle Yecla .—Codorniú , ciervista,! 
Navarpa: c i rcunscr ipc ión . — Aranzadi,1 
i: t-LHiaiisiu ; Víctor Pradera, ja imis ta , y 
Segura, maui i s ta . 
( ) \ i e ( ío : diislrito de Avirtés.—-dVdmgai, 
i'efomniiSta. , 
Distr i to de. Inf i^sto .—Argüel les , conser-
vador. 
Tuy.—-Ordóñez, conservador. 
Cíindelas.—íYilla.nmÜ, consei 'vádór . 
Caldas.—Sagasta, 1 ib e na 1. 
rPuíwíte los APOOS.—-Fernández Battiór 
nwmde, conservador. 
La Línieiá.—Mendiza, d e m ó c r a t a . 
Bé ja f .—Rodr igo Velasco, romanonista. 
l^edesma.—Olivera, romanonista. 
Figueras .—Gudlón, romanonista. 
VÍ'fíjgfiidáno.-^Mariqu'és d« Puerto Segiu-
 de Transporte* de carbones, di jo A l - ro¿ "vJepencliente. 
rnn , primero, que nadie le ha habla- ' . ^ama- Mar ta d(? V i vea.—Delgado, Inble-
o de liacjeir un depósi to flotante en Vigo, ¡ raj- „ , , „ . , Cullar.-—Martesan/,, aibista. 
Ocaña .—Rodr igo Abelaixlo, liberal. 
Zamora : 
be ral . 
Dis t r i to de 
liberal. 
Distr i to de Bel -iiite.—Romero, romano-
nista. 
En re-suimen ; han sido proalamados di-
ptttiados por el ai-tíríuio ^9 : 
I/lberaiies, 29.' 
t-onservadores, 16. 
Mau listas, i . 
•RofonnLstas, 3. 
Regkuialistas, 2. 
Jaimistas, í . 
indleipendientes, 1. 
Total . 56. 
fio ha habido pxH>ciamaclones por el 
POR TELÉFONO 
Mitin radical. 
BARCELONA, 17.—En el teatro del bos-
que se ha celebrado un m i t i n radical , en 
el que no pudo tomar parte Marcelino'Do-
mingo, por haber llegado el tren retra-
sado. 
Hablaron Serna y Giner de lo^ Ríos , 
atacando a i caciquismo. 
E | viaje de Ventosa. 
El min is t ro de Hacienda ha llegado a 
(ierona, siendo recibido por las autor i -
dades e inmeneo g e n t í o . 
F u é vitoreado y no se je t r ibu ta ron ho-
nores. 
El min i s t ro e n t r ó a pie en la poblacióoi, 
dirigiéñdoise al Ayuntamiento y luego al 
tea tro. 
La entrada en éste fué por invi fac ión, 
asistiendo unas .'1.000 personas, 
Entre el públ ico se ve ían numerosas se» 
ñoras . 
El s eño r Ventosa se e x p r e s ó en los mis-
En ia sula de la Audiencia provihJ 
celebróse ayer el acto de la P!",l|,lain^i3 
de los candidatos que han de lucluir ¡ 
lae p r ó x i m a s elecciones -de d i p i n ^ ' l 
Cortes. 
La a n i m a c i ó n mo fué extraordinaria 
mucho menos, no hab iéndose i,egisirJl 
dtinfnt-3 la ce leb rac ión del acto el 
dente m á s ineignificante. 
A las ocho y media de ¡a m a ñ a n á j 
en la sala, y tomó posesión de su ¿ w i 
la Junta provincia l del Censo Eleeto^r 
compuesta por Iqp s e ñ o r e s siguientea I 
Presidente de la Audiencia, señor a l 
n á n d é z Canópa; don Víctor Llera, j 
Manuel Al ip io López, don Juan 
B a r b á c h a n o , don Luis Meléndez, donJH 
liando Barreda, don Salvador Aja, « 
Modesto T a l é n s . don Francisco SupciJ 
na, don S e b a s t i á n R. Rehollo, don Ajwj 
Sánchez Campo, don Antonio Vayas, d j 
Jul io Hiera y el secretario de ila exceÍ3 
t í s i m a Dipu tac ión provincia l don .^¿1 
nio Ppsad iÜa . 
Desde poco después de |as nueve jejJ 
m a ñ a n a .comenzaron a llegar a 1A 1̂ 
diencia io6 s e ñ o r e s candidatos o logjy 
(-argados de su r e p r e s e n t a c i ó n , tonianj,! 
asiento en los estrados del ea lón defflj 
t icia. I 
En la t r ibuna popular no h a b í a másdi 
una docena de personas, para inantfnd 
el orden.de las cuales óbservajnos e M 
pasillos parejas del Cuerpo de Segiii|M 
v Vig i lanc ia . 
A las doce en punto de la mañana proj 
•edlóse por la Meea, previas las forraa| 
dades de r igor , a la p r o c l a m a c i ó n solí 
ne de los candidatos. 
El secretario, eéftor Posad i l la , dio 
•ircuns M'ipción - R o d r i f f o l i - mo9 t é r m i n o s que ' lo hizo aver en Barce- lu ra al real decrek. inserto en el ..BotóJ 
P ' "oar iZ0 ' 11 Mona, diciendo como ú n i c a novedad que ' Oficial», raferenie a la disolución de 
Rermil lo—N-úñez Fraffido habla.ba al l í con m á s c a r i ñ o que en par-1 Cortes y convocatoria de las nuevaa 1 
i K i m u i o . .Nunez * r a g i ü o , fe o . pn G Cúmmzó Asimismo es- le ída la ley Electoral, 1 
su carrera polí t ica ¡ c u a n t o se relaciona con el articulo 24Jf 
El-alcalde ha obsequiado al minis t ro la misma y lo referente a la proclamaoii 
^cm un banquete. j candidatos. 
M a ñ a n a s a l d r á el min is t ro para Santa Finalmente ~? da lectura a las propiii 
Coloma, con objeto de vis i tar a stm elec- tas de candidatos y a loe nombres df lj 
tqres ' s eño re s encargados dep resentar a éfitojl 
TI— , ' d á n d o s e el resultado general «iguicnte: I 
Por la c i r c u n s c r i p c i ó n : don «'.regori 
Mazarrasa y don Jnaai .1. Ruano, coma 
vadores; don Avelino Zor r i l l a v doii)( 
r i ano Muñiz ; romanonista y albista, M 
ir-nivamen'o'; don Juan G a r c í a Loinas,t| 
<lon Enrique Pico, liberales garcipridij 
Melquiadie-s) y ¡Besteiro '0011 ^os datos facilitados en Gobernación , 
i-nr el distr i to de Ch inchón .—Los seño-1 Después de la p r o d a m a c i ó n 
res Eraza, Raboso y Dava í C o m e n t á n d o s e en -los Circuios polí t icos 
Por c f i í l s t r i t o de torrelaignna.—Los se- -a• piracúamación día candidatos, se reooiv 
ño res J^o^nico v m a r q u é s de Torrelaguna ! daba ^ue en las pasadas elecciones fueron 
Por eü distr i to de Getaife.—Cobián (don pi-oCamados diputados por el aJlieuJo 29, 
R a m ó n ) v Creviaga. 146 candidatos. 
La primera acta que ha llegado a l Con-
greso eá la del s eño r Abelardo, diputado 
•MADRID. 1 7 . - L a Asoc iac ión N á u t i c a . ! d o n A n d r é . Aragón , don Vicente ^ ¡ ^ ^ ^ T I ^ ^ ^ Í ^ ^ ' 
de Gijón. ha d i r ig ido al presidenta del 'Gay, i ranzo. Salgas, Díaz Valero,. Gotooe-. V . ^ S I ' . v l ^ T ' ' 
Consejo de ministros y a f min is t ro d e ^ e a , Vhór i ca , Castrovido. Iglesias. M e - . l e ? ^ ¡ 1 ^ S o ' ^ i ^ i 
Fomento el siguiente teiegranm de pro- n f " ' 1 " 7 li;^l.-..-.-.s, Lenronx, Alvarez (don I 
testa: 
« E n t e r a d o s de que l a Junta de Sub^is-
lemcias pnctendle o piensa requisar los 
tnsquies de das empresas asturiaruas, en-
tre otros eil «San t i ago López», protesia-
mori e n é r g i c a y respetuosamente, prime-
ro, por considerar injusto que los buques 
que se dedican continuamente a l tralic.? 
de ca rbón de Asturias, favoreciendo do-
blemente los intereses de la industr ia re-
gional y nacionali, se vean precisados, 
por maiidiato del Gobierno, a lanzarse a 
ta navegac ión por el Extranjero, donde 
otfOjS l u c r á r o n s e aprovechando los altos 
fletes cuando las circunstancias eran nor-
miai'.es y se les pe rmi t ió sin que aporta-
ran nada ail i n t e r é s de la nac ión . 
'P rol estamos t a m b i é n contra la dlasig-
nación, de c o m p a ñ í a s y buques, por en-
tender que testa d e s i g n a c i ó n debiera ser 
enoomendada a una ponencia en ia que 
i;ntervinera el ¡peirsonal, y , por f in , pot 
entender que el personal no va sufien-
laga 
Pon el distr i to de Alca l á de Henares. 
Seño re s Casado, Moreno v Arguelles. 
Dor el distri to de N a v a l c a r n e m . — S e ñ o - 1,jnianonista 7 ,00Í0-
n ^ r .a l l inar v Lamorena. Una nota regionaliista. 
T e r m i n ó el m a r q u é s de Alhucemas s u ' ^ oficina electoral rogionahs tó , ha fa-
D E L E M P R E S T I T O 
El Banco de Santander. 
fas. 
Por é dis tr i to de C a b u á r n i g a ; don' 
F]n la s u s c r i p c i ó n de obligacioaies del 
Tesoro, celebrada en Madr id r l dífi ln del 
corriente, nuestro cor respons í t l omit ió . ' hlo C.'irnica l iberal garciprietista, pi 
entre los principales contribuyentes d e i i ^ a m a d o ñ o r «1 a r t í e n í o 29. 
emprés t i to , el nombre de la sól ida y repu-1 
la da Sociedad Raneo de Santander, que 
se suscr ib ió con la importante suma de 
dos millones y medio de pesetas. 
¡Lo que nos complacemos en hacer pú-
blico. 
• i¡iversación insistiendo en que no h a - ^ i ü t a d o *«>y una nota diciendo que t*es!dkm 
Estado de Rotíri^o Soriano. 
V A L E N C I A , 17.—Rodriígo Soriano ¡ha 
pasado la nocdie bast;uite aletargado. 
Le aooanpañan dos concejales y dos mé-
c u á n d o me en t e r é que h a b í a d imi t ido Da-
to pfUié un rato mejor! 
I .sledes p e n s a r á n seguramente: 
Sí, comprendido; hubo merienda, chi-
riguteo l ibre , e xpa ns ión g e ó r g i c a a tod" 
desenfreno,... 
.No hubo nada de eso, y ustedes perdo-
nen si me permito contradecirles. 
Hubo, sencillamente, un viaje de ida y 
vuelta, en t r a n v í a . 
En el que yo m o n t é h a b í a un lleno que 
ni que fuese a debutar Belmonte en la 
plataforma porterior. Mil i tares sin gra-
d u a c i ó n , domés t i cas , t a m b i é n s in gra-
d u a c i ó n , modistas y coro general de via-
jeros «var iados» . Un lleno, en fin. 
Después de un verdadero concierto de 
silfcato's, magistralmente interpretado pol-
los empleados encargados de dar la sali-
da, nos im^inios en camino con menos p r i -
eé qtfé si al vehículo le apretase el cal-
zado. 
mente con sus marinos, s i rv iéndoles de 
amparo y s a l v a g u a r d i a . » 
.vvvv'vvvvvvvvvvvvvvvvv\vvvvvvvvv'\'x\ vvv\ vvxvvx v v v \ ̂  
SEÑORITAS DE R O D R I G U E Z — P r o f e -
soras normales, Gómez Drena, número 3 
Internas, mediopenaionistae y externas. 
Ecos de sociedad. 
eanctidatos de la L l i g a no han podido ser 
proclamados por haber faltado a su pa-
labra de ihonor y a los oomprotmisos con-
En ei mimsieno de la (gobernación han tauidos varios poüt icos . 
b í a n ocunidlo incidentes. 
Lo? proclamados por el articulo 29. 
Los peniodistas que Je a c o m p a ñ a b a n en 
el coche en el momento de la ag re s ión 
h a n prestado hoy dec la rac ión . 
T a m b i é n lua prestado dec l a rac ión el ca-
en u i í pr incipio í u é detenido 
liblelrtad, por no resultar már-
cente Ruiz Valanmo, l iberal . 
Drihuela.—Don T r i n i t a r i o Ruiz Va la r i -
no, l iberal . 
Avi la : distr i to de Arenas.—Ron Emil io ' tado a ú l t i m a ¡hora los datos completos de 




El minis t ro ' de Gobernac ión ha íac i 
Ha didho que no vió nada. 
Y por el distr i to de Castro-La vedo J 
señores don Luis M a r í a de Aznar. oonsfl 
vador, v don Avelino Zor r i l l a , de tiliacir 
po l í t ica indicada anteriorniente. 
Una vez leída la procilamacnm, y r 
hab i éndose presentado protesta aJCT 
referente a los candidatos, - el presuleni 
de la Junta, ^ñor F e r n á n d e z Campa,p!J 
gnnta 'a los s eño re s que forman éstaf 
dan por vál i . ia a ip ié l la . 
Y contestado afirmativamente, fe ] 
por terminado e! acto. 
D E S D E B A R C E L O N A 
Trianío áe un 
rOR TELEFONÓ 
Concierto notable. 
BARCELONA, 17.—Se íica2)a) de efl 
b ra r en l a Sala Mozar t lei recital de pfo 
cuenta dei suce-so. 
Distr i to 
libera!. 
Felicitamos al c a n ó n i g o de esta Cate-' Distr i to 
d ra l , s eño r Oamipón, por el M i z éxito de liberal, 
ia operac ión de cataratas que le ac-aba de Ciudad 
Operación feliz. 
t -' 
iMaJlorca.—Don Antonio M a u r a ; Rose-
lUer, romanonlstia; We.yier, pr ie t i s ta ; 
Sallier, consentidor, y Ledos, conserva-
dor. 
Barcelona: d is t r i to de Villafranea del 
Panadé« .—Zu 1 neta, reformista. 
Cácere-; : dis t r i to «te Qoria.—Riyas Ma-
teas, ¡íbera!, 
Cas t e l lón : dis t r i to $6 L n - rna.—Garlos, 
l iberal . 
de Vinaroz.—-Sáinz de Carlos, 
de A'iconpr.—.AmiVs Salvador, 
Real: distr i to de - Infantes.— 
hacer «di reputado ocuilista, don Eníi.iio F e r n á n d e z Yáñez , c i en i s ta . 
Corpus. E l s e ñ o r C a m p ó n ihabla con gran Cuenca.—Arribas, maui i s ta . 
entuskismo de la labor del oculista, quien 
ha logrado curar su temnie paciecimíen-
tp con una breivedad increíblie: y sin sa-
e-arV' apentas de SU vida o rd ina r i a . 
!• ük-ataimos igualmente al operador. 
-Montes Granada: distri to de Alhama. 
Jovellar, nianrista. 
Guailal-ajana.—Conde de Romanonie<s. 
Distr i to de l 'astrana. —Salvateila, ro-
manonista. 
vvvvvvvv\\\vvv\vvvv^w 
E L "CROSS OOUIVTÍ^V' AYER 
Los iciieg'idos son; 
D e m ó c r a t a s , 20. 
Romanonistas, 6. 
Albüetas, 4. 
Liberales indeípendientes , %. 
Conaervadoreí i , 13. 
Ciei^vistas, 3. 
Maui is tas , 4. 
Republicanos, 3. 




Totai , 59. 
iPor gil dis t r i to de Gomera ha sido elegi-
do, pon ei a i t i c u l o 29, Rodi'iguez Leza, 
demóo iu t a . 
Por Huesca, don Migue l Moya, regaubli-
cano independienite. 
¿Huelga fracasada? 
Hace varios dias que el Gobierno s a b í a 
que los elementos sindicalistas realizaban 
C O N V I E N E C O N C R E T A R 
T M o s ^JH pe r iód i cos (protestan de da por ei notablte ar t is ta m o n t a ñ é s .losé 
igi ag re s ión , excepto «EJ1 P u e b l o » , que n a d i i ,,^tuaga. 
E l aspecto de la Sala era deslumbre 
todas ¡las 'localidades estaban ocupa'»| 
por u n públ ico dist inguido e hiteÜgé1 
que iliabía acudido a l concierto al» 
1 por ell preistiigio de que iba precedió0 ' 
joven ar t is ta m o n t a ñ é s . En los p a W 
iplaiteas se ve ían munerosas pei>soitó»l 
des pertenS:icientf s a l a colonia santi» ¡ Copiamos de nueetro querido colega (tLa 
Acción»; 
(fConfirmaoido lo que venimos exponien-
do desde hace meses en nuestros a r t í c u -
ilos sobre r e g u l a r i z a c i ó n del t ráf ico co-
mercial , dice hoy nuestro querido colega 
r i ñ a . 
E l t r iunfo alcanzado por leí joven 
ci tuaga ha sido defini t ivo. 
Todas las obras, que formaban e lK| 
grama, fueron mter¡pnetadas inag i^ l 
«El Debate» que en los puertos de lo* E s - ' mente, deonostrando poseer un mecaflí 
tados Unidos c o n t i n ú a n detenidos nume-
rosos buques e spaño le s que representan 
un to ta l de 111.000 toneladas, y a loe que 
eP Gobierno norteamericano no expide la 
au to r i z ac ión pa ra que regresen a Es-
p a ñ a . 
Entre dichos buques, s e g ú n la nota de 
un aiaviero, figuran los siguientes: 
«Catalluña», «Anda luc ía» , « Jac in to Ver-
prodtLgioso, unido a i m a gran elegaifl 
y delicadetza de e x p r e s i ó n , vencieiwo 
das las mucihas difictültadeá que tien«] 
p i an» . ¡ 
A l final de todas las . obras lia ' 
ap l aud id í s imo , rep i t i éndose la ovaflO" 
termc'narse el concierto. 
Se espena con graiT ansiedad, ente3,, 
amantes de la m ú s i c a , el segumlo i'0^, 
to, que fie c e l e b r a r á el d í a 23. 
\ J r % b a n q u e t e 
Ayer se cel/ehró un banquete orí?nn3 
por ' los amigos del joven pintor " ^ ¡ ¡ j 
d a g u e r » , «OUargan» , « G u a d a l q u i v i r » , 
trabajos ipara deolarar l a iliueliga gene- ¡ «Antonio López)), «Adolfo», « S a l v a d o r a » , 
r a l en E s p a ñ a , sin enicontran ambiente «Carasa» , «Aragón», «Conde Wifredo», 
piopioio en ios obreros. j«Iftabei Luisa» , «Sa t rú s t egu i» , « M a de 
Se decía que la huelgia s e r í a declarada p a n a y » , «Arraiz», «Cádiz», «Alicante» y 
el d ía 18 o el 25. I "Juan M a r a g a l » . 
Ante estos informes el Gobierno h a b í a ! Muchos de esog buques e s t á n cargados 
adoptado precauciones para él d í a de desde e>l mes de diciembre con materias 
hoy. 
A ó ; t ima hora se dice que los sindica' 
•listas han desistido de la -huelga y se cree tando todo lo que U W ^ M U I xvn u e m o n . ¡ u o » » » * ^ * « « v . • — -
quie no s e r á declarada tampoco el d í a 25. ¡ 'Por esi>-hemos sostenido la t eo r ía de A l banquete asistieron casi todos ' 
que el Gobierno debe habllar claro y pro-Hi-t ias m o n t a ñ e s e s , y ileánó durantes" 
ceder con toda rapidez en este asunto .anida las naturales a n i m a c i ó n y â  
del t ráf ico comercial. I propias de jóvenes quíe se reuníau e 
¿Se llega a un acuerdo equitat ivo, con ñ o r de u n c o m p a ñ e r o y para ^ 
luz y t aqu íg r a fo s , para el intercambio de aplausos le sirvieron de ieistímuio. 
Hubo los naturales br indis , unos « 
EN S O L A R E S 
LOS ALEMANES SOLEMNIZAN 
LA PRIMERA PAZ 
Corredores que tomaron parte en el «cross-country» celebrado ayer. X, el joven Ruanes, que llegó en primer lugar. 
PU. Samot.) 
Un banquete. 
«Para solemnizar Ja pr imera paz hecha 
en esta hor r ib le -guerra que destruye a 
Europa, la colonia alemana de Santan-
der, y algunos españoles entusiastas de 
Alemania, í u e r o n ayer de e x c u r s i ó n a So-
lares. 
Tanto é s t a como letl banquete que se ce-
lebró en aquel pintoresco puebliecito, fue-
ron organizados por e l joven don AÍfredo 
Alday Redonet. 
Los excursaonistas salieron de Santan-
der en el tren de las doce, y, una vez en 
Solares» esperaron la hora de 3a comida? 
paseando por los lindos alnededores ded 
pueblo. • 
Ei banquete d© ce lebró en el «Hotel Pe-
pina» , y al destapanse el ohampaña, el 
señor Alday Redoniet hizo un precioso j 
discurso hablando del Kaiser y AlemaJiJa. 
productos? Vamos a verlo. n u u u i i« i i i«xra unumo ^cjfi 
;,No se llega? Pues ei no hay importa- r io y otros con gracia, pero ^ e m ^ 
ciones, que no haya tampoco exportado- dose en todos el entusiasmo poi* u A 
nes. I de Ricardo Re.mardo; a todos loS( ^ 
E l camino es claro. E r r a r o qu i t a r el : con tes tó -e l festejado con ia sineen» 
i banco.» i ción, natura l en lesos momentos. 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad da Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Mnmmti* P r i m e r » . IA v 19 —T»lifOMfl 1*5. 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos. — Enfermedades de la mujer. — 
Vías urinarias. 
AMOS E S C A L A N T E , 10, V 
J o s é Paiaci0] 
•MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias .—Cirugía general-' 
fermedades de la mujer.—Inyeccioi1 
606 y sus derivados. f i 
Consulta todos los días de. once; 
día a una, excepto loa festivos. 
RTIRGOS. NUMERO 1- V 
Joaquín Lombera CaiDiJ 
*begad« —Proaurador de loe T r l ^ " 
VKLASOO. I . — t A N T A N Í Í B 
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Un g a n a í l e r o a quien un 
eIfl fué a comprar una corr ida de p^sai'i ^ ^ éste geis ,t.jjiUl0s como jo 
as, P su vacada para l i d i a r el a ñ o 
ie ̂ J f t ó s a r i o se a s u s t ó y dijo que no 
t i e i 6aldo, a lo que huno de con-
^ ganadero: 
''ia dvie1'1,0 a usted que es lo mayor 
be antiraj'á.. M i s colegas le o f r ece rán 
e eD, íjjenos apariencia que és tos . ¡ No 
J3 ̂  no bay pastos, con esto de 
Ü"'U:. v con aquello de la guerra! 
0lV~tLSiiiio se quedo de una pieza. 
1 eüy ruedo de su plaza aquella co-
frtf jnouia a rmar un e s c á n d a l o grue-
if|a S Ha la dehesa, icuíindo no la 
i f^ayor en n inguua parte, era te-
B^1 pagar a ilos toreros SÍJI t rabajar 
r '^taijto, perder unos miles de pese-
P0! hombre se dec id ió por quedarse 
í ,i. y supinemos que vo lver ía a su 
1 i convVricido de que el d í a que se 
1)61)10 e[ feetejo no va á quedar un ban-
"•fel circo. 
íalo no es eso. Lo peor es que los 
"ulos no vamos a ver este a ñ o toro* 
'tidtó C¡ei,tü ^ íiu,e casi ndnca los he-
los vis 
{^f^ i les inedia docena de roses «he-
ile todx»» para que los coMas luicie-
^ ^ d o su repertorio de capotazos, oa-
sut» pueetos y 'hac londo un juege comple-
tamente equivocado. 
La p r imera Xoipeza que cometieron los 
«equipiers» del « B a r r e d a » fué escoger el 
terreno en el p ñ m e r campo dando cara 
al sol, sin pensar que éste , a l caer la 
tarde, pierde toda su fuerza, resultando 
qué 8ú£ contrarios jugaron siempre a fa-
I vor del mismo. Equ ivocac ión de U I U L . I O 
bulto fué el dar juego a las alas, siendo 
las m á s flojísimas de la l í n e a delantera 
y estando m a r c a d í s i m o s , sobre todo el de-
recha, por el jugador m á s notable del 
«Deport ivo». Hoy no tenemos que cu lpar 
! a en portero de la derrota y solamente a 
su l ínea de ataque, que sin codicia y pa-
: deciendo una falta de valor imperdona-
ble, d e s a p r o v e c h ó inf in i tas ocasiones de 
marcar. Dos «penal tys.) t i r a ron , sin con-
secuencjas. 
1 E l «Depor t ivó» fué é] Jigno oontrincan-
' te del ««Barreda». Sue jugadores cada d í a 
juegan rnenoe y no acaban de entenderse, 
a pt-sar de llevar jugando largo tiempo. 
Tienen élethentOs <PM han «latió de sí lodo 
ED el H a l o ile la U a i l a J l l i i a H i l a Exposiin de t i i a t o 
Wto P,'1" Uü 66 menos verdad que 
o^uá a Ramos, s a l í a por da puerta 
júles 
« u> > feía- t
n .odo  
LraT saltitos y miedos, 
íihnra no. Este ano, gi lo dicho es ver-
^ los que g o z a r á n de veras s e r á n los 
ad' ' -con lo que lee gusta torear be-
J S L sin respeto, con dog cuales se pue-
' hacer esas m o n e r í a s que tanto entu-
t ^ m i e gastamos de la fiesta en toda 
mndeza y cabemos que el p r imer ele-
ll[0 iip ella ce el toro, estamos de en-
i a mala. Sin embargo, iremos oomo m i 
h hombre a las plazas de toros a ver 
liar ctootejos, ¡por aquello de que «a fa l -
& pan..." 
Corridas grandeí l 
,En Lín^1"6^ s0 c e l e b r a r á n tres con e! 
artel siguiente: 
agosto: Cocherito, Belmonte y Jo-
párate , con reses de d o ñ a Carmen de 
Federico. 
[29 de agos'o: V'icente Pastor y Rafael 
lémM- con toros de Benjumea . 
fáj) (Je agosto: .Toselito, Belmonte, J u l i á n 
tovJosé Flores, con ganado de Mia ra . 
En "Malaga t o r e a r á n : 
3 de marzo: Rodolfo Gaona, .Toselito 
óniez v Matías La ra «La r i l a» , con toros 
L jos que fueron de Olea. 
|Óde marzo: fíaiona, Francisco Madrid 
Jofit-lito. con n.-sfs de Medina Garvey. 
Varias. 
i Angfl Feniaiidcz «Angeilete», ha coñ-
Liado iiltimameaite lap; dos corridas de 
Plasenela y una las primena^ 
ie se celebren en Alicante. 
_-Se encuentra en Barcelona, donde 
.ienía pasar unos d í a s , el notable diestro 
¡rdobés José Flores Gonzáiiez « C á m a r á » , 
(pie decididamente no t o r e a r á de novi-
lero, (i pesar d'e lo que en cont rar io se 
a dicho. 
—La primera novil lada que se celebra-
i HI Zaiiogw.a" la e s t o q u e a r á n Vareli to. 
'osadero y Díaz Domínguez , el d í a de 
aurréccidn. 
joselito, empresario. 
El torero de Galves, ha arrendado la 
¡loza de toros <le Tolosa para torear éi 
¡ina corrida de seis bichos, un día de los 
ie tenga libres en Ja p r ó x i m a temporada. 
«Montañeífrto». 
Efte valiente diestro m o n t a ñ é s ha re-
cesado a Madr id después de habi-r asis-
Ido a varios tentaderos de reses, a fin de' 
^ p s a r s é para la p róx ima temporada. 
Segáii referencias que tenemos, «Mon-
iñesito» tiene ya finnadas algunas con-
itas para las siguientes plazas: 
Barcelona ído^ corridas). Bilbao. Mur-
:a. Valencia, Sevilla y -Alicante. 
«Mettchaca» 
Otro novel diestro santanderi.no qne se 
fva ya algunos meses por t ierras de Sa-
lamanca y Zamora p r e p a r á n d o s ! ' para 
[iarse a torear lo antes posible. 
Este muchacho, según no6 dicen, y he-
los leído en un diar io de Zamora, dad.i 
>u gran afición y excelentes cualidade--
)ara el arte taur ino, ha de llegar a ser 
m bum torero. 
Ün gran aficionado zarnorano que vió a 
[Menchâ a torear en una t i MI ta, le ha 
ífrecido apoderarle, y el gana^l-M-o s eño r 
'illar le ha brindado t a m b i é n FU ayuda 
E l Tio Caireles. 
O Y A L T Y 
ORAN C A F E R E S T A U R A N T 
sucursal, en el Sardinero: MIRAMAR 
Serviolo a la earta y por cubiertos. 
HABITACIONES 
a los aficionados uful»! 
bai de 

























a y ale? 
miau e" 
ra ( m 
IUIO. . 
por l a ' i 
is los ^ 
dncera^ 
is. 
f^r^Joí> no sirven absulutamente para 
'• Be todo tienen menotí de entrena-
T5iv£RO ñ"-
iMiiinto t e n í a n que dar, a s í como otros 
prometen m u c h í s i m o , y si se les conduce 
por buen sendero, ob l i gándo l e s a entre-
narse (ayer estaban desen t remad í s imos) , 
pueden d a r d í a s de g lo r i a a su Club. M a r . 
ca rón dos tantos; el de Gacituaga, sober-
bio por su co locación y enorme por la 
fuerza que llevaba. Es mucho chutador 
este Gaci. 
Hoberto AÍvarez , a rb i t rando , muy i m -
p a r c i á l y poco ené rg ico en el juego de co-
dilleo y violento, dejando pasar jugadas 
que mereeMn ser castigadas severamente. 
Pepe M o n t a ñ a . 
POH TELÉFONO 
E N B I L B A O 
«Arenasi», 4.—((Real Unión», 2. 
B I L B A O , i t . — E n el partido Jugado esta 
Harde en el campo de Jolaseta, -ganó el 
¡(Arenas» por cuatro tantos a dos del 
«Beal r n i ó n » , de I r u n . 
EN SAN S E B A S T I A N 
E l uAthletio), campeón del Norte.—Es-
candalazo.—Interviene la PoIJcia. 
suspende el partido. 
SAN SEBASTIAN, 17.—Esta tarde se 
j u g ó en el camipo de Atocha el part ido de 
oampleionato entre el «AthlietiCH, de Bilbao, 
y !a «Bea l Unión» , de San Sebas t i án . 
Ambos equipos, siete minutos antes del 
tieanpo obligado ipara la tennin iac ión del 
}>artido, quedaron emipatados a dos tan-
tos. 
No pudo acabarse él «match» porque el 
público i n v a d i ó ell camfpo, repartiendo bo-
fetadas. In terv ino la iPolicía y hubo pa-
ÍQS en abundanoia. 
¡Por esta 'causa es muy posible que se 
pida la a n u l a c i ó n del partidfo. 
ü e quedar en la fo jma que e s t á ahora 
el campeonato, «Athletic» es oampeón de! 
Norte. 
I i 
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Trl»»""1 
t. Par ti cío vermouth. 
prestan los dos par t idos celebrados 
Rih ll<í a^er t:'11 lús Campos del Sar-
lilis'6'0' sat"-ar nuestras u s a d í s i m a s 
|ú¡esP1'Qas - t'ar cun ellas a ,1'estro >' t ' i -
IvoloPei 'u ' ¡^"é caray!, seamos bené-
L °s P01- una sola vez, en » tenc ión a lo 
^"trenados que han de-jado a los ele-
ven i ll6Portivos que en ellos han inter-
Lu,'r0 tiestas carnavalescas. Y así 
jii?»6111''"1''' llu''-'puente, c a r i ñ o s a m e n t e 
J U J ^ ' ^ O S y dejaremos guardadi tas en 
cini; s 1>olsillori las tan cacareadas dis-
r'Paiias. 
, ^ prinuM- part ido fué jugado entre el 
Mo.s y <<sitíinpre Aürilanle», siendo 
jqiiri leinP06 de veinticinco minutos, para 
qtie Pajera jugarse el de campeonato, 
| g ^ " b l a m e n t e detallaremos. 
(fepn^1?8 convencid<)S de que esta clase 
|j)!a(!llu,r P116*» cada cual hace l o ' que ie 
p0 y no se preocupan de que tienen. 
l-ai-Ji •r0s a su lado. Juego individua! 
a llse uno s o ^ o Y « o s e c b a r aplau-
lüur'J1.6 no tienen vallor positivo, y cuya 
ízanos p 4 1 ^ 8 - con * l u l t i m o toque de 
idau f' E° decir, que no son de JoB que 
j-nan dkniít; Pero> en cambio, proporqio-
lce])tn fi^l4ls^0s a los ^"ue tenemos un con-
Mare 0 de lo ^ ('* e, f " tbo l . 
no tenfron 108 racinguistas seis tantos, 
bre. 'p:enclü de 'tales m á s que el nom-
tau JJ^*1'011 l a n inocentes, pecaron da 
^ ' s v k f ^ ' ^ i ^ , que si no les hub ié se -
IQR 0 entrar no los t e n d r í a m o s anota-
Bn ""estras cuart i l las . 
Si, ¡(.,. Un «uiao mal condimentado, 
'^arrprt ' ^os Jóvenes que componen el 
^¿arearA ^ r i " >' el ^Depor t ivo» noe 
^Oc0ci« HFI A de ayer con su juego 
.P'erüj, "uco. Parece inc re íb le que «e^ui-
lr,lron domingo pasado nos demos-
^ P t a b l ? c,>nocimiento del fútbol muy 
Un ' 1 dedicaran ayer a correr de 
J0 pars otro, dejando abandónndoB 
Después de la M o f e taiaria. 
POR TKLÉFONf» 
M.AIXBID, 17.—Se conocen nuevos deta-
lles del choq\ie de trenes ocurr ido en la 
l ínea de. Lé r ida . 
El tren de ganado q u e d ó completamente 
destrozado. 
Numerosas reses fueron muertas. 
Un coche de tercera iba atestado de 
mujeres, una de las cuales llevaba un n i -
ño de pecho en los brazoe. 
Esta viajera quedó entre los restos del 
corhe deCtéctío, aprisionada entre dos 
baú l e s . 
Un subdito a l e m á n ¡a sa lvó la vida. 
Un empleado ferroviar io viajaba con su 
esposa y un hijo. 
Padre e hi jo han resultado muertos y 
la espnsa con las dos piornas seccionadas. 
El maquinista de] t ren correo se .encuen-
tra en m u y grave estado. 
Dice q u é no vió al otro tren basta qu'"1 
ya no era posible evitar la ca t á s t ro fe . 
(Miando se d ió cuenta de la presencia 
del m e r c a n c í a s , e x c l a m ó : 
—Estamog perdidos—y d e s p u é s de reali-
zar inauditos esfuerzo^ para u m i n o r á r la 
mard i a de su convoy, 56 a r r o j ó a la v ía . 
T a m b i é n ge a r r o j ó a la vía ej fogonero 
Sol son a. 
Ateneo de Santander. 
Seción de Ciencias Morales 
y Polít icas 
Hoy lunes, 18, a las ^ i í t e de la tarde, 
c o n t i n u a r á la d iscus ión de los temas pre-
sentados, haciendo uso de la palabra los 
s eño re s que lo".hayan presentado. 
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EL "ALFONSO XÍTr 
d'i-íK't'dente de Habana y escalas e n t r ó 
en la madrugada de ayfei' en nuestro piíer-
to el t rasa. t Iánt ico esjxáñol «Alfonso XIII». 
-El viaje lo ha realizado con buen tiem-
po y sin ninguna. noMedad a hondo digna 
dé niención. 
Como ya saben nut-stros lectores, el «Al-
fonso XII I» tuvo que i r a €uracao a re-
postarse de c a r b ó n , en vista de que el do-
bierno cubano no podía proporc ionárf ie lo . 
permaneciendo en í iquel puerto .varios 
d í a s . 
Conduce para Santander 250 pasajeros, 
entre ellos lia afamada artista Resurrec-
ción Quí jand; que procede de Veracruz, 
en cuyos teatros ha efectuado una b r i -
llante « tournée» . 
T a m b i é n conduce IRT) toneladap; de 'ta-
baco, café y cacao. 
Máf iana es probable que salga el ((Al-
fonso XIII» para Bilbao, para regreear 
dentro de unos d íá» . 
Conferencia del do-stor Morales. 
Ante un ipúblico niumerosisimo, eiom-
puesto de casi todas las j ó v e n e s afectas a l 
Sindioaito, p r o n u n c i ó anoaíDe m í a notabi-
i isuna conjeneJiJCjia\ eü; nepu ta -üo cfectdr, 
riuesti-o buen amigo, don M a ñ a n o Mora-
¡les. 
Comenzó el disertante diciendo: 
—Vamos a entretenernos esta nodiie 
ghiantajiiCtó de aquello que m á s os intere-
sa, de lo que s o ñ á i s desde n i ñ a s . 
Tres ciólas son las que lambidiona la 
mujlar; líiermosuj-a, salud y rüqaeza . 
Creen tocias que eso constituye l a verda-
deaia feiicidau y ipor ello lo ansian. 
¿V¿ue es ÚIO mas imjportanUJ de estas tres 
cosas? ¿ E í estar sana de cuerpo y poseer 
l a ibeile-za? No. J o r q u e ibafy joven que 
posee esas dos cosas, y , s in m b a r g o , no 
es feliz- por no ser d u e ñ a de La riqueza. 
Hay uaiuoien quieims poseen ^as tnes 
cosas y no son í euces y , en cambio, quien 
no tiene n inguna y es peii'ectamiente di -
cnosa. 
Yo tengo en Medrosa, en el Sanatorio, 
•un n i ñ o jiorobadito, acostado en una ca-
m a día yeso, pa ra aorreg5.!- su deformidad, 
eníeiuno y viviendo de Ja car idad de todos, 
y es absolutamente fe l iz ; q u i z á s m á s qne 
n i n g ú n otro n i ñ o de ia. coaonia. 
¿ i ' o r q u é ? ¿Cómo siendo desgracitado 
a ios ojos de la gente, iposee ese n i ñ o toda 
la ventura de la t ierra? Porque tiene el 
a ü n a sana, porque no -tiene pasiones, por-
que oreo en Dios y confia en E l . 
Pero no va sienupre i a felicidad acom-
p a ñ a n d o a la -pobreza, aunque sean las 
pobres quienes en mayor cantidad l a po-
sean. L a dioha es, pues, de los buenos, 
de ios que cumpUen su deber a oosta de 
todo, sin detenerse a pensar ian el m a l que 
siempre se ofrece bajo los m á s bellos co -
lores. 
Debemos ser sanos de cuerpo y de a'ilma. 
P a r a ser sanos de cuerpo debemos ser 
fieles guardadores de la higiene. Debe-
mos flaspirar aire buleno, lo que puede 
conseguirse durmiendo con Jas v í h t a n a s 
abieruas, huyendo de los lugares cerra-
dos, respirando el aire del campo, que 
Dios nos regala a todos ¡por igua i p ród i -
gamente. Hay que comer alimentos que 
sean sanos, ¿o que no quiere decir que 
sean manjares. 
Ahora aa h a demostrado, con esta pla-
ga terrible de l a guerra , que el hombre 
puede comer con muy poco. Los soldados 
que hoy luchan en las trincheras, y que 
-tienen que hacer esfuerzos supremos de 
valor y ene rg ía , se al imentan oon .un po-
co de grasa, un h u w o y un vaso de le-
dhe. 
Ahora se ha demostrado que hay sus-
tancias cuyos extractos, llamados vita ni -
nas, pueden utilizarse con gran resulta-
do eij la ali inentacdón. 
lis conveniente que ¡se vayan ipractican-
do economías en los alimentos del hogar. 
¿Cómo puede hacerse teeto? N o desperdi-
ciando nada. Para no gastar mucho en 
qompda, debe! p r a c f canse ej sistema de 
masticar b i en ; quien mastica bien puede 
al imentarse. con l a tiercera ¡parte d'e aquel 
que come de prisa. 
P a r a la salaid del cuerpo, debe tenerse 
muy presente la l impieza , cosa que este 
Sindicato, como tantas o i r á s sociedades, 
deben procAvrar a toda costa, solicitando 
de- los Ayuntamfienios y Corporaciones la 
insiala -ión de b a ñ o s públ ioos populares. 
1-os Sindicatos r eúnen grandes venta-
jas en la v i d a moderna. Ellos pueden con-
seguir lo que una persona sola no puede 
haoer. 
iPa rá tener buena .salud convitene dor-
m i r ocho horas, cuando menos; N inguna 
joven debe dbrmir menos de ese tiempo 
para re^foso del sistema nervioso y poder 
reailiziar todos las trabajos normales y na-
turales. 
Otra cosa digna de tenlerse en cuenta, 
para conseguir ese fin, es tener l a cama 
y el suelo de la h a b i t a c i ó n jimpios. 
Con esto ya consegnianos la salud del 
cuerpo, | w o es preoiso conservar l a del 
alma, que se sirve del sistema nervioso. 
P a k i ello las ipreciso desechar las pasio-
nes, todo aquello que pueda turban )lía. 
ipaz esp i r i iua l : l a ambic ión , el ansia del 
lujo, e í odio... 
Otra cosa que da la paz del a lma íes 
el trabajo, que no -es castigo, sino bienes-
tar del cuer(^) y del espí r i tu . El trabajo 
hecho a sa t is facción es u n elemieiyo de la 
felicidad. 
Habla detejplüiás del iaigrato trabajo a 
domicilio, mal pagado y hecho en condi-
ciones deplorables y recuerda que la ex-
posición de5 trabajo femienino hecha en 
Barcelona, iba servido para que los jorna-
les -se eleven u n poco. 
Pone ¡sobre el tapete d'e^pu-es una cues-
tión muy t r a n s o ™ den tal para la mu^er. 
Dice que antes de la guerra -había siete 
millones de mujieires m á s que de hombres 
y que a l concluir esta, espantosa confla-
g r a c i ó n h a b r á veinte millones, lo que su-
pone serias dificuiitades para el matrimio-
nío . Los hombres de E s p a ñ a , a quienes^no 
l i a a í e c t a d o éata maitanza, emigi iarán a 
aquellas t ierras, quiedándo Ja. mujer es-
paño la , ocupando su lugar* con el peso 
de la famil ia , que ha de sostenerse con su 
único trabajo. 
— ¿ O u é hacH—dice—para •conjurar-el 
conflicto? Hacer muoha'S de las cosas que 
el ihombriH hace hoy. Tiene oficios és te , 
[u.- ¡Hieden ser d e s e m p e ñ a d o s por muje-
res con igual p e r f e m ó n . La mujer pue-
de arreglar relojes, despachar y hacer re-
cetas leu las farmacias, t rabajar en los 
escritorios, en los laboratorios, en las ca-
sas de salud, dar los biJIetes en los t ran-
vías , etc. 
Es, pues, hora de. que haga la .mu jer 
una ip reparac ión técnica que la ponga a 
cubierto del peligro que la cerca. 
Termina el s e ñ o r Morales s u primorosa 
y edU'cadora conferencia, obsequiando a 
"sus oyientes con 25 tiestos de crisantemos 
y di,-i.éndo)as : 
- rO« luigo el regalo de esas flores pitia 
que sirvan de recreo a vuestm espíidtu, 
para otíé- a í n-garlas todos ios d í a s oft 
acordes de lo oído a q u í esta noche', que 
es una s ín tes i s de lo que ha d-e* con si Huir 
vuestm defensa y \-uestra felioidad. 
Ei l íostraido conferenciante fué ovacio-
n a d i s ü n >. 
La falta, de esmeio nos ha obligado a 
had T un extractó de tan notable contfe-
rene i i , que ha sido etogiada pon todos 
cuantos tuvimos el (gusto día oir ía . 
Felicitamos a las s e ñ o r a s que compo-
nen la Junta del Sindicato de 'a Inmacu-
lada .por s u acierto aK elegir t an prestigio-
sos oradores que, con su palabra, l levan 
a* -los e s p í r i t u s de esas jóvenes oh lleras 
que le integran, la confianza en el porve-
n i r , co locándo las en el camino de La M r 
dadera felicidad. 
Don Jesús Pis. 
En los escaparates del comercio que po-
seen los s e ñ o r e s de Capa, frente a la igle-
sia de San Francisco, expone el notable 
ar t is ta f í an tander ino , don J e s ú s P í s , una 
preciosa colección de cuadrog de diferen-
tes-parajes de la M o n t a ñ a , que segura-
mente ha de l l amar poderosamente La 
a t e n c i ó n de los buenos aficionados de 
Santander. 
No hemos de detenernos en hacer una 
c r í t i ca minuciosa de las obras de este ar-
tista, porque no nos lo permite ©1 poco 
espacio de que disponemos. 
Nos l ir i i i tamos por ahora a felicitar al 
ar t is ta , a u g u r á n d o l e s - un buen éxito en 
la venta de tan bonitos cuadros. 
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H O Y 
«El ministro cría ga linas», cómica 
«Un perfecto caballero», comedia. 
en dos partes. 
«Noche trágica» cinedrama, en tres 
partes. 
TROUPE L E C U S S O N 
acróbatas saltadores. 
Mañana, la grandiosa película ¿QUO 
VADI6? 
LOS TOROS D E A Y E R 
Iros co¡]iilosjii|_íior(ODCi3. 
UNA EN CADA PLAZA 
POR TELÉFONO 
E N MADRID 
Sena de Camero, para Hipólito, Méndez y 
RoctaUto. 
M A D R I D , 17.—Esta tarde se ce lebró la 
1 novil lada anunciada, con mucho públ ico , 
i Hipóli to r e su l tó cogido al entrar a ma-
la r al pr imero, sin consecuencias, 
í Se levanta encorajinado y Je ma t a de 
' inedia estocada regular. 
1 Méndez coloca a l s e g u n d ó , en menos 
que ee dice, dos pares de banderillas a! 
cambio y otros dos a l cuarteo. (Palmas./ 
I', Le tumba, de spués de una faena inco-
lora, 'de. una estocada hasta el p u ñ o . (Pal-
, mas.) 
- Rodalito, en el tercero, pa rea jnuy bien, 
^insiguiendo aplausos. 
Mete media estocada, y de spués de unos 
cuantos m«Je tazos ; atiza una estocada su-
perior, recibiendo. (Aplausos.) 
E l cuarto novillo ég retirado al corral . 
Al cuarto bis, de spués de un niulete.'-
desconfiado, le tymba Hipól i to de una es-
tocada desprendida. 
Méndéz acaba con el quin to de dos p in -
chazos y una estocada regular. 
Rodalito brinda el ú l t imo a Gaona, que 
ocupa u ñ a barrera, y hace una faena mo-
vida para un estoconazo caído. (Regalo.) 
EN B A R C E L O N A 
Plaza Vieja.- Seis de Palha, para Chanii-
to, Marohenero y Pepete. 
i HAríCELOXA. 17.—Con gran entrada se 
celebró la. novillada de la plaza antigua. 
En el pr imer toro es cogido Chanito. 
sin que resulte herido. 
Media estocada, cinco intentos de des-
cabéllo y otra media -dan fin del an imal . 
| A l segundo le coloca Marrlienea'o dos 
pares de banderillas, algo traseros y des-
iguales, para acabar con una estocada 
corta. 
Pepete estuvo va l i en t í s imo con e] capo-
te, toreando por ve rón icas , a p r e t á n d o s e 
y luc iéndose . (Palmas.) 
Chanito concluye con el cuarto' de un 
pinchazo y tres medias estocadas.-
A l q u i n t ó le mata Marchentro de un 
estpcouazo recular, después de un trasteo 
movido. 
iPepete acaba la corr ida toreando de 
muleta al /¿exto superiormente y m a n d á n . 
dolé a | desholladero de media e'stoca'da en 
lo alto. (Ovación.) 
Plaza de las Arenas.—Seis de Camero, 
para Pacorro, Nacional y Dominguin. 
PARCELOXA, 17.—Con un lleno com-
pleto se ha verificado la novi l lada en que 
Pacorro, Nacional y Domingu in han ma-
tado seis noyillog de Gamern Cívico. 
Pacorro, en e| primero, bien. Una esto-
cada corta , , buena. 
Nacional es cogido y resulla con un va-
retazo en el pecho. . 
Después de una fa-ena monumental so 
deshace del enemigo de una estocada bue-
na. (Oreja.) 
Dominguin acaba con el tercero de tres 
pinchazos y una estocada corta. 
En el cuarto. Pacorro, hace, una faena 
breve, para una efitocada buena. 
N a c i o n a r m a t a a l quinio de un pincha-
zo y una estocada c a í d a . 
Dominguin . d e s p u é s dé una faena va-
liente, termina de una buena estocada. 
(Ovación.) 
DE LA G U E R R A 
¿Nueva ruptura entre, 
Alemania y Rnsia? 
Londres sufre otro bombardeo 
Nuestros aviones atacaran la noche pa-
«>ada Lona re» , Dower y Calais. 
Teatro orienta] de Rusia.—El a rmis t i -
cio t e r m i n a r á el ÍS de febrero, a las doce 
y media del d ía . 
Nada que s e ñ a l a r en el reoto del -frente. 
H A R T E OFICIAL. I N G L E S 
LONDRES.—El comunicado oficial d i -
ce lo siguiente: 
uDurante ia noche, pa t ru l las inglesas 
hicieron cierto numero de prisioneros. 
Se extiende l a act iv idad de a r t i l l e r í a a l 
Norte de Paschendaele. 
ULTriVlU P A R T E F R A N C E S 
PARIS .—Ei comunicado oficial facih-
tadu a las ires de la larde, dice lo si-
guiente : 
«(Actividad de a r t i l l e r í a en Riette, Ais-
ne, bosque de Chauciie y a l ta Alsacia. 
E n Meceral los í r a u c e s e e rechazaron un 
goilpe de mano intentado por el enemigo. 
T ranqu i l i dad é u ei resto del frente.» 
S E G U N D O P A R T E I N G L E S 
«NuestEafi pa t r i i l ia t i h a n regresado con 
prisioneros que cap turaron a l Norte de 
A j i c o u n . 
Ac t iv idad de a r t i l l e r í a en Pasohedaele. 
Nada que s e ñ a l a r e h al resto del 
frente.» 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
((Nada nuíevp que s e ñ a l a r en n inguno de 
.os luenteá de ba ta l la ;» • 
Wiás del bombardeo de Londres. 
LONDRES. (Oücial j .—El r a i d a é r e o 
enemiigio sobre Londres ha sido recbaza-
d , hasta el ipunto de que los aviadores 
eneniJigos solo n a n logrado ar ro jar una 
i>onil>a sobre- la capital . 
IMI ed nombaadeo de Doweu las victi!ma»s 
h a n sido un n i ñ o muerto, tras mujeres y 
tres n i ñ o s neridos. 
Los d a ñ o s p r inc ipa ió s han sido en m i 
ü a r r ' o obrero. 
Crisis rumana. 
STUKULMO.—En general rumanio-, Ave-
reako, no ha coiiisiatuido todulvía Oabi-
nete. 
Lu h a r á eif breve, sobre la base de una 
imueuiata firma de i a paz en Alemania. 
Nueva ruptura. 
ROTTERDAM—El vapor ((Sardánia», de 
Ü.Ó80 toneladas, ha encallado tm unas ro-
cas cerca de Arge l . 
Se dice quie los viajeros se h a n salvado. 
Por ei «Duque tíe Genova». 
RIO JANEJRO.—En un banrio obrero 
se o r ig inó una disputa entre e s p a ñ o l e s ¡e 
itíaiiianos, a consocuencia del torpedea-
miento dei ((Duque de Oénova» . 
La d iscus ión su a g r i ó y de ia ' i palabras 
pasaron a los hecbori, saliendo a relucir 
tas navajas. 
Tres laspañoies y doa i talianos resulta-
ron gravemente heiddos. 
In terv ino la Po l ic ía . 
R E R U N . — E n aas relacdones económi-
cas entre Be r l í n y Retrogrado iteun su rg í -
do obs tácu los , t emiéndose que sobrevenga 
una nueva rupu i ra de negociacioues. 
Noticias varias. 
Estado de Viniegra. 
CADIZ, I7.-*d£l v i c e a í m i r a n t e Viniegra, 
dentro de Ja gravedad de su estado, ha 
mejorado algo.* 
Pintor fallecido. 
M A D R I D , 17.—En Roma ha fallecido el 
p in tor español don Enrique Serra. 
C R I M E N DE UN LOCO 
y le w la tara. 
V A L E N C I A , 17.—En el pueblo dei On-
teniente üe encontraba en observación, en 
domdciMo, u n loco llamiado Rafael 
U r e ñ a . 
Hoy, sin que nadie pudiera evitarlo, se 
a n o j ó sobne su eniermero, aho rcándo le . 
Después , con g ran flema, se puso a dar-
le mordis.x>s, comiéndole toda la cara. 
Un robo. 
E n i a madrugada de ayer, a l hacer e! 
recorrido la pareja de guardias munic i -
pailes de servicio en M a l i a ü o , no ta ron que 
unos ind iv iduos t ra taban oe ocultarse a 
su vifota y a l acercarse a eiloe se d ieron a 
la l uga. 
Practicado un reconocimiento por las 
inmediaciones del Pasaje de Sierra, en-
contraron en el suelo dos jamones, dos 
piezas de tocino y nueve barras de embu-
chado. 
Dado aviso por lab tiendas y almacenes 
contiguos, r e su l t ó que los objetos comes-
tibles p e r t e n e c í a n a l depós i to adminis t ra-
tivo que all í tiene instalado el Ayunta -
miento, p r e s e n t á n d o s e all í el encargado 
de citado a l m a c é n , el cual c o m p r o b ó que 
el robo se h a b í a verificado abriendo la 
puerta los ladrones con a lguna llave fal-
sa*, pues las cerraduras no demostraban 
haber sido violentadas. 
La Guardia munic ipa l sigue lia pista 
de los que se escaparon. 
Para sacarle brillo. 
Ayer m a ñ a n a , a un pobre, s e ñ o r que 
ci rculaba por la calle de Daoiz y Velar-
de, le cayó encima una buena p o r c i ó n d-' 
a g u a r r á s y cera, d e j á n d o l é el traje como 
nuevo. 
El t r a n s e ú n t e en cues t i ón d ió parte de 
lo ocurr ido a la pareja de guardias de ser-
vicio en dicha calle, ios cuales no pudie-
ron averiguar nada en concreto. 
Denunciada 
Ayer fué denunciada una mujer , ven-
dedora de pescado, que estaba in te r rum-
piendo.el t r á n s i t o por ia calle de Puerta la 
Sierra, teniendo el capacho en la acera, 
y cuando los guardias la ' indicaron que se 
retirase de al l í , la arisca mujer p romovió 
un fuerte e s c á n d a l o . 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la Podiclinica instalada en el cuar-
tel de l a Cruz Roja fueron asistidas ayer 
i¿i personas. 
L a Í Ü Z . - M E R C E R I A 
SAN FRANfi iaOO. N U M E R O 17 
Garlos R o M e z Caballo 
Horas de consulta, de 12 a 1. en el Sa-
natorio del Doctor Madrazo. 
De 2 a 3, en Wiad-Rás, 3, 3.°. ejeoepto 
loa d'ías feátifvos. 
TELEFONO NUMERO 479 
POR TELÉFONO 
Nuevo bombardeo de Londres. 
LONDRES (Oficial).—El general French 
' comunica lo siguiente: 
«Loa aparatos alemanes han pasado el 
Condado de Kent por ell TAnvsis , de spués 
de las diez Je la noche. 
| U \ incurs ión c o n t i n ú a a las tres de la. 
madrugada, hora en qne es tá firmado el 
inmumcado. 
, Sólo se sabe que un aparate ha apiojado 
una bomba sobre Londres .» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS.—Eí comunicado oficia', facilita-
do a las once de la noche, dáce lo si* 
ffuiente: 
«En la noche ú l t i m a , act ividad de am-
bas a r t i l l e r í a s en la región de Savignole. 
Eete de Reims y en Champagne. 
Un golpe de mano deU enemigo a| Este 
de Auveribc no le d ió r e s u l t a d o . » 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunitado dado por e! 
Gran Cuartel general a l e m á n , dioe lo 
siguiente: 
Frente occ iden ta l .—Ejé rc i to del p r í n -
cipe Ruperto.—El fuego se ac t ivó en mu-
chas ocasiones en Flandes, en la región 
del A r t o K 
Cogimos-un pequeño n ú m e r o de prisio-
neros en algunos combates de i n f an t e r í a . 
'Grupos del p r í n c i p e heredero de Alema-
n ia y del duque A lbe r to .—Aumen tó a ra-
tos la actividad del fuego-entre Thaure y 
Ripons. 
Fuego en la or i l la occidental del Mofia y 
en Sundican, 
Notas necrológicas. 
Sentida maniifiystí|aión de icondolenjciiai 
consliituyó ayer en nuestra capital el acto 
de ta conducc ión de los restos mortales a l 
cementerio dé Giriego, de la nespetable y 
dis t inguida s e ñ o r a doña Luc ía F e r n á n d e z 
de Compostizo, dama m u y apreciada en 
íMiestna capitall por sus muchas virtudes, 
fallecida anteayer, de spués de recibir los 
Santos Sacramentos. 
A su~ atribulado esposo don Adolío Com-
poSfdzo, a su.s hijos, hijas pol í t icas , her-
mana, (Setos y d e m á s apenados deudos, 
aoomjpañanios'ieai el dolor que les aflige 
por tan sensible desgracia. 
Ayer íal leció lén e.sta capital, cristiana-
: mente, como siempre h a b í a vivido, Üa bon-
dadosa s e ñ o r a d o ñ a Leopolda Higuera 
' Gu t i é r r ez . 
Deja La ditunta sumidos en el mayor 
desoonsu/edo a su apenada h i j a d o ñ a L u i -
sa P é r e z , a sus c a r i ñ o s o s hermanos y a l 
resto de su amante í ami l i a , a toda la 
cual testimoniamos con eetas l í n e a s la 
buena parte del dolor que t o m a m o s ' e l 
hondo sentimiento qne la embarga. 
| Dios h a b r á recogido i m su Santo seno 
j el a lma de la muerta , por cuyo eterno 
descanso negamos a nulastros leotores u n 
recuerdo piadoso. 
1 ^^S^ . :*«^3 í í«5 t3 f la 
Los preliminares electorales 
POR TELÉFONO 
Un mitin. 
M A D R I D , 17.—Esta noche ee ha cele-
brado un gran m i t i n electoral en el Cen-
tro Maur is ta del d i s t r i to de la Inclusa. 
Hablaron en pro de la candidatura de 
un ión m o n á r q u i c a , en elocuente forma y 
con gran entusiasmo. Jos s e ñ o r e s Gi l y 
'don Benito Vil lanueva y los candidatos se-
flOiréá Goicoecheaj AIvarez Ar ra i z y conde 
de Santa Engrecia. 
Un banquete. 
TARRAGONA, I T . — M a ñ a n a obsequia-
r á n los elementos conservadores con un 
banquete al candidato maur i s ta p^r Tor . 
tosa, don Juan M a r í a Soler. 
A s i s t i r á n todos lo* candidatos del par-
tido de la provincia. 
Tuvo lugar, "ayer, domingo, desde Jas 
sietle de la m a ñ a n a a dos de l a tarde, el 
sorteo de reclutas del" reemplazo del a ñ o 
en curso. 
La a n i m a c i ó n fué extraordinaria . 
C o m p o n í a n a presidencia el aloalde, se-
ño r Pereda E l o r d i ; ei deiiegado del capi-
t á n general, don Carlos Péitez Garnacho; 
los concejales s e ñ o r e s . Jado, L a v í n , Ruiz, 
.Corro, Torrei, Lasso de ¿a Vega, Ortiz, Gu-
Ciiérrez M i s r , G a r c í a ^don Eloioifnedo), Gu-
t i é r r ez Garc ía , Toledo, Méndez , y e l se-
cretario del Ayuinani ie i i tu , s eño r , VuJoá-
zar. 
Las mesas í u e r o n atendidas pon los ol i-
ciales deil iMunioipio, s eño re s Diestro, Go-
rós tegu i . Cueto, Alonso, GrazUela y Cam-
pasv y por los sargentos dei regimiento 
de Valencia don Fausto Garc ía y don M i -
guel Cáncer . 
Encargados de sacar los nombres y los 
n ú m e r o s estaban los n i ñ o s asilados en ia 
Casa de Caridad Luis Segura, Fz-ancisoo 
Alonso, Pedro Ledva, José Beoino, Vicen-
te Linares, José F e r n á n d e z , Raifael La-
gui l io , Enrique Angulo, Emiiiio Alvaretz, 
José A. Témez, José G a r c í a y José G. Pa-
lomena. 
- E l n ú m e r o de quintos sorteados pasó 
de (jOO, cuyos nombres y apellidos y nnl-
menos sacados en suerte damos a conti- . 
n n a c i ó n : 
Ju.io Caunaño Mai iañón, n ú m e r o 414; 
Felipe Manteca Pe l lón , 119; Abelardo Iz-
quierdo González, 596; Oesáreo Caballero 
San ¡ Juan , 537 ; J o s é Mazión iGuHiérrea, 
620; Cánd ido Ar royo Azcona, 624; Narciso 
Conchezo, 650; Gustavo Quintana Ur ia r -
te, 527; José López Vi l l a , 82; Felipe Ibar-
g ü e n Eztandia, -409; Pablo T r u y a s ó n La-
costa, -462; J e s ú s G u t i é r r e z Gasis, 547; 
J o a q u í n H e r n á n d e z Laso, 511; Cayo Me-
rino Garc ía , 259; José Quinana Llaso, 569; 
J e s ú s G a r c í a López, 77; Manuel J u l i á n 
Zubetaga, 58; Angel U r e ñ a Menéndaz , 
329; Manuel Te l le r ía , 556; Santiago Mar-
t ínez Llama, 609; Jorge Garr ido Mar t í -
nez, 178; Ensebio Gómez Sánchez , 240; 
Vida i Gómez Fraude, 597; Antonio Pardo 
Somonte, 5 1 ; Ceferino Calzada Lastra, 
312; Roberto González Río, 313; Manuel 
Se t i ' n González, 122; Teodoro Franco 
Franco, 356; Jlerdniimo F e r n á n d e z Her-
n á n d e z , 161; Julio Cavadas Oria, 217; Ju-
l i án Casado Hernando, 396; Alejandro 
Gu t i é r r ez F e r n á n d e z , 167; Eduardo Lán -
dlara 'Pteüa, 1 1 ; L ino Toca Torre , 225; Ma-
nuel S. T i ' á p a g a Gómez, 258; Migue l Ze-
nón Casado, 304; Lu i s Ocejo Secadas, 536; 
Manuel Antonio Hoz, 248; José Pé rez 
Mne/a, 463; Lorenzo U r i á r t e Terrada, 3 1 ; 
Emi l io Sánchez Orbe, 438; Manuel Lazia 
P a j á n , 427; Manuel Sá iuz P é r e z , 37; Ece-
qudel Capotillo R ío , 231; José Rodr íguez 
Ruiz, 496; Norberto Mons AlleqUe, 395;, 
Miguel Gautíier Giles, 447; iManuel H i -
guena González, 236; Antonio Gut ié r rez 
Cortines, 52; J e r ó n i m o Alonso Ruíz , 454; 
Manuel Eca Escalante, 26; Moisés Alva-
rez, .'520; Manuel Diego AIvarez, 487; Jo-
sé González P é r e z , 127; G e r m á n Dioaftl, 
1)05; 'Gonzalo F e r n á n d e z , ^32; iAniton^io 
Garc ía5 P e ñ a , 571; , Agapito Garc ía Gule-
.rra, 618; Miguel Cuesta Rodr íguez , 633; 
Fuanoisco F e r n á n d e z Rustamaute, 653; 
R a m ó n Félix Díaz , 2.((1;, A n d r é s G a r c í a 
Anto l ín , 547; Angel A r r i a r á n Hermosil la , 
102; Marcelo Redia Aznar, 19; Dernardi-
no iBonera Garc ía , 386; Mar iano Ruiz 
Crespo, 321; Jenaro G a r c í a Eilbao. 
iPed'ro Sotor r ío Cubr ía , 486; Sfecundino 
Haro Cantolla, 532; Miguel Ceballos Pe-
llón, 287; R a m ó n E n c a r n a c i ó n , 84; Anas-
tasio Corriere Santos, 325; Seraf ín Jorde 
Maestro, 431; Wenceslao López Alberdi , 
670; Antonio Sierra Pereda, 48; Samuel 
fiasterreohea Basterrechea, 327; Manuel 
Gómez Muñoz, 525; A r t u r o Liñeno Abad, 
198; Luis Herrera Castro, 280; Bienigno 
Cerdua Suzua, 430; J u l i á n Landeras 
Puente, -40; J e s ú s Qeilaldia Revuelta, 8; 
José Pel lón Mediavi l la , 555; Gregorio Mar-
tínez Gómez, 229 J u l i á n Pelayo H e r n á n -
dez, 6 ; Dionisio Ortega Varona, 654; M i -
guléli R o d r í g u e z A j a , 216; Angel P a i l ó n 
Celada, B44; Carlos GaUl lús M á s , 562; 
Tomas í P é r e z - U g a r t e , 199; - J e s ú s Camus 
Lanza, 135; Urbano Ruiloba Mier , 337, 
Pedro Viillanueva Santander, 359; Victo-
r iano San- Juan Diego, 606; Ceferino To-
m á s Collantes, 393; Cayetano Mayongas 
T e r á n , 522; F é l i x Mancos Bermejo, 410; 
Fuscbio Ruiz Garrido, 138; Pedro Lan-
g l á d e Echandia, 429; Angel Castro, 505; 
Pedro Puente Toca, 594; José Pozo A r r i o -
ila, 186; Migue l Martínieiz Clavell, 274; M i -
guel Fenreras Tuya , 2 1 : Alejandro Herre-
ro F e r n á n d é z , 471; Rafael M a r t í n e z Rai-
zaba!, 622; Antonio Pol idura B a r a ñ a n o , 
481; Lorenzo Mar t í nez G^mez, 298; Luis 
C a s t a ñ o Gómez, 215; Manuel González 
González . Fuentes, 336; Qonzalo A l c á n -
tara Rodr íguez , 139; Manuel Arronde 
Pon tón , 598; Laureano Soncho Maitínieiz, 
202; F e r m í n Fer re i ra González , 657; Jo-
sé -Piledres Mal lo rqués , —26; Vicente' Ma-
llo) Herrero, 484; Amando C u a r t a n g ó Mo-
rales, 413; Angel López F a r i ñ a s , 262; Jo-
sé Caí le r Donesteve, 590; Eiisebio Expósi -
to Arrizabal , 265; Lucas E c h e v a r r í a , 163; 
Pedro Diego Gómez, 665; M a r t í n Gaimeu-
dia Pé rez , 197; Eugenio V i l l a r Callejo, 
448; Manuel A s ó n G a l b á n , 510; Antonio 
Gutiérneiz Canales, 350; Enrique Olazán 
Rivero, 16; Adolfo Gu t i é r r ez Pando, 652; 
Armando jFernánd'ez Corlaba, 243 ; 0|e-
rardo Cuadra Lav ín , 370; Pablp Al iada 
Peredo, 466; Conrado Pénez Rivas, 144; 
Fid- ! G a r c í a Ga rc í a , 343; José Cavadas 
Gonzáiiez, 613; Pedro Alegr í a Vi l la nueva, 
5716; Manuel Muriedas C ^ s t a ñ e d b , 386; 
Ecequiel JJieneira Guardaminos, 228; Ma-
niKel Conejo P e ñ a , 588; Juan, M a r t í n e z 
González, 120; José Bustamante Aladluz, 
208; José Cuesta Zorr i l la , 411 ; , Casiano 
Caminero Guil ler , 550; Mariano Vergara, 
M a r t í n e z , 453; Francisco P e ñ a Gi l , 546; 
J o s é , Cuadra F e r n á n d e z , 28; R a m ó n Gó-
mez Dieguez, 148. 
I.u i.s r.s|)iiiosa de Los 'Monteros, n ú m e -
ro 474: José González T^benriplla, 499; 
Agus t ín Pérez Boca negra, 501; J e s ú s Vá-
rela Espinosa, 382; Antonio Las t ra Cal-
d e r ó n . 389; Manuel Dínz Pereda, 15; Je-
s ú s FernántJez Gordón , 111 ; Octavio S&es 
WÍ8; -I " l.in7:ilr-/. Luvín 178; Lu i s }>eliá¿ 
, i, . / .: José Fn n i Gon.';; :'•/., . 
623¡ J . i i i - A i x a i f z Sáenz, i .: H a i m u ^ i i ü 
l ' r ie io MíU-que/, IT-i; l ' ^ rau iu lo Toi re 
Guisa, ;JÜ7; AnUmio P é r e z Alonso, 602; Gé* 
sar> K'>s:i. 0-41: Saturnino ('.analefl H-^rro-
va, 115) Fraiu'isL'o San José Velarde, 97; 
Pedro Kprtiedo Huidobro. ,')¿8r Robeno 
í)r t ¡ / . Dolado, Wi); Feliciano Arroyo San 
M a r t í n , óli-í; Domingo Sarabia Sainz, 'M), 
\!oil."~ o F e r n á m l e z AKarez, Ma,nut'l 
•l 'ar.io San Enieterio, 218; José Alvarez 
Menéndez , 500; Luci lo Rueda Uengoechea, 
(32; Demetrio Ga.ndarillas Muñiz , 387; Jo-
fé Bo&iq, ó2í>; Manuel Orlolaza Ramos. 
LA SEÑORA 
D o ñ a L e o p o l d a H i g u e r a Gu t i é r r ez 
FALLECIÓ E N E L DIA D E A Y E R 
D E S P U É S DE RECIBIRLOS SANTOS SACRAMENTOS 
HARINAS.—Pesetas los 100 kilos. 
Exli>o superior, con saco 62,50 
Ciase i i r e r i o r , ídem 55,50 3 56,50 
Aun . ivmdo en Castilla s resisten l -
nay.meui? a la tasa i l ; - fú'i trigos, algunos 
acaporadores, temiendo la i tk-autar íón de' 
givino, la cr ien f-ti baja del 'pr-xao .-•ornen-
te, si bieii con la reserva natural . 
Las harinas iguen igual. 
SALVADOS.—Pesetas los 100 kilos. 
Teroenilla-, « j n saco " 43 
5¡ desea usled un traje elegante 
bien coafeccionado y a precio econó iveo, visíte la acreditada sastrería 
L A V I L L A D E MADRID 
T ' X T E R . T . A . X.'.A. M K I Í í í A , 1 
LUTOS E N OCHO HORAS 
.Lle-gó a (Barcelona el vapor «Ciudad de FelIcitanKw a don Bernard iñT" 
Cádiz», procedente de Fernatndo Póo , con act ivo secreuirio. )' 
cacao para aqmcdlos importadores i L a Expos ic ión de ganados v i 
C A F E (oon envase).—Pesetas el kilo. Contósidn de Festejos, de ocueranf 
estos I Moka Longobeniy 4,30 a 4,35 ^ i 0 ! ^ ^ ; ^ ! 1 ^ ] .'de 'Ganaderos9 ? 
Su desconsolada hija doña Luisa Pérez; sus herma-
nos doña Honorinda, doña Matilde y don Eloy 
(ausente); sus primos, sobrinos y demás pa-
rientes, 
RUEGAN a sus am'gos encomienden a Dios e1 alma 
de 1' finada y se sirvan asistir ^ l a conduce ón del c .-
dáver. qus se verificará lio/, a las C U A T R O de la tar-
da, desde la cas^ mortuoria Carbajal, número 8, segun-
do hasta el sitio de costumbre; favor por el cual queda-
rán agradecidos. 
Santander, 1S de febrero de 1918. 
L a misa del alma s^ celebrará hoy, a las O C H O , en la igl sia de la 
Anuí ciación (vulgo Compaftíaj. • 
•quez 
5 
MAIZ.—Pesetas los ion kilos. 
muy Puerto Rico Carne.0 Yauco.... 
Idem Yauco, extra-
Idiem i d . , swperior 
580; J o a q u í n San Mar t ín Somero-, 
33; Manuel Diego Ocharan. 68; Antonio ' Dp G a t i ó i a ' v deHil ís 50 \ T m i ? " .s,u,Períor - v : 
Blanco Ledesma, 90; Casiano Ruiz.C.añi- ^ Tndialucía ' - 00 ^ H ^ e » d a ( esoogido 
zares. 25: Juan San Emeterio Ascens ión , . W u f f i S % ¿ ' ? * ^ ^ ' Á A & & - 1 % & l0*™ íd-> sm S ^ :  s  r. ren  s s i  • seguimos sin ingresos de este grano. G u a t e é 
, m t H m P & m M ^ • En Andal-ucía se cotiza en a l z l . de 42 ft*™^ K ^ d S 
F.ad-. F . r . á n d . z , 15*; Liberato ̂ V^^^^gdgg^^ M C d o ^ t ^ o 
3,60 a 3,65 '"enziado los trabajos para orjJ; 
3,40 a 3,45 Expos ic ión de ganados, qu0 S(,s 11 
3,25 a3,30 durante los d í a s 19, 20 y 21 
3,25 a 3,30 f # ' r ó 
3,20 a 3,25 
3,25 a 3,30, 
3,10 a 3,15 
sulta a q u í a m á s de 52 pesetas el saco. 
*.vvvvvv\v\^vvvv\^^\\v^\^\^\\\\\^\\\v^\A\v\vvvvvv | HABAS.—PeSetaS ¡Os 100 kílOS. 
T á r r a g o n a s , con saco.... '. 60 . »»••••— na ni iimn ii • -
A g e n d a s p a r a 1 9 1 8 
liyosaraente encua'demadas, uii día por hoja, 
magnífleo pape': TRES PESETAS. Fuera de 
Santauder, TRES TREINTA Y CINCO — - | 
toa 01HS (i L ) ?\m viejE. i ! 
Talleres de imprenta: Coesta de la Atalaya, 7 < 
BANTAMPfR 
Gnliérnez, /Jetíús M a l l í n J'0a-t¿97; Salvad n- M'á^uez Cortés, 434; Latí-
NOTICIAS SUELTAS 
Mlii^aganas, í dem 54 
Idem pequieflas 50 
lúi Andialncía se cotizan dlé U y medio 
a 44, .según i-lase, coi} terulen (ai firme. 
PtENSOS —Pesetas loa 100 kilos. 
Linaza t r i turada 39 
Aligárroba en grano 46 
| ídem, triinrada... 47 
Alt-hein, pienso flielazado 00 
Poiim'stef en tortas 34 
j Pulpa seca de remolacha 26 
, Precios sostenidos. 
| C E B A D A (saco de 80 k i ' 3 » ) . - P e s e t a s . 
De Castilla, superior 39 
Avena 35 
Puerto Cabello, t r i l lado, p n -
meno 2,95 a 3,00 
Idlam i d . , segunda...-. 
Santos, p r ima, caracolillo 
Idem i d . , plano 
Idem good, i d 
México, corrierute 
Ayer l legó e! yapor «Alfonso XIII» y su-. '•;| ,inv 
SALA NARBON.—Funcionov na I 
A las seis do la tarde.-E=tren 1 
2,90a 2,% pe l ícu la d r a m á t i c a ti tulada u R j f 
3,15 a 3,20 píisión». 
2,95ia3,00 Kstieno aél quinto y úl t imo 
2 90 a 2 95 ' ' , "Pevista Char lo t» , dos partes 
2,85a 2̂ 90 P A B E L L O N NARBON. — t un j. 
Eniiilio F e r n á n d e z Camus, 492; Roque Mo-
reño M a r t i n , 266; Enriqu>e Gómez López, 
238; Amadeo 'San Kmetierio- I J a ñ o , 98; 
Nicanor de la iJuentie Callejo, 561; Julio 
Ci lardi Torre, 104; R a m ó n Alonso, 140; 
tetidno González 'Uk-iumklez., 38ft; J e s ú s 
Sáliz IMoveJlán, 307;, Jaiinu- Fc inándk 'z 
As&véáe, 615; Santiago Noriega Olmedo, 
539; L.u/is Fernándi -z Pidado, (xiO; Fer-
nando González Mayorgas, 526; Tirso V i -
l la í ranca . Durante, ¡iiO; José Arte che -Ca-
llejo, 544 ; l l i g i n i o Gorr/áiez Zahala, ;305; 
• Romión Vega Mazorra, 116; Vicente Fa-
r i ñ a s Cor te l lón , 5 | 6 ; [Vicente iíerijsak}-
gón Iber ia , 423; Ui^ano Aedo Diez, 5 5 1 ; 
Pedro Mar t ínez Ruiz, 377;, Melchor Rodr-
guez Sierra, 647; Casinuiro Garc ía San 
Mar t í n , 404; Eloy Vallejo Pando, 5; Fex»-
nandio Hniz San Emeteiio, 6 1 ; Enriquie 
S. T r á p a g a , E s o a n d ó n , 181; Eu-genio Sán-
ohez Rodr íguez , 147: (Gabriel Mar t ínez 
IGarntendia. 2810; Uosé iGiómez Abascal, 
658; Lui.^ Esrobio Andraca, 261; Jo-é Cu-
bas Bár . i'na, 451; Antonio Rojas San Eme-
terio, 30;}; J u l i á n González l^ótpez, 44 : Ma-
nuel P e ñ a Linaz, 125; Isac Ue-ón, K>; I g -
nacio Sdinz Pardo Santanden, 643: José 
SaJiiiperio Cainus, 180; Lu'is Torre Hoyos, 
373; F e r m í n Alvarez Chaves,. 527; 'Pedro 
Ibáñiez Alonso, 498; Marcos Zamora Ger-
nero, 558; J u a i r G a r a y Fuaile, 634; José 
H e r n á n d e z Rkxso, 583;" luMo Sáiz Castille-
jo, 256j José Lavín Sala, 394; José Avala 
Méndez, 3; P—mo González Herrero, '3b; 
Manuel Torcida Hueno, 79; Crisanto Sal-
viejo Marsella, 339; José F e r n á n d e z Lu-
ceaa, 75; José Mar t í nez Méndez, 178; Rai-
, n i nudo A^pid-e Aruz, ^33; i'V'nnín Dlanao 
Carrai), 378; Alejandro Miiranda Berret, 
392; Faustino López Arsuagiíi, 294; Ra-
m ó n Mat Palencia, 406; El ias Cema Ho-
tí, 363; Lu i s F e r n á n d e z Mata. 2S3. 
Lui/as Río Torre, n ú m e r o 422; Fnancis-
00 ilulgadia Campo, 616; An%¡e¿ Várela 
Cagiga, 185; Donato G a r c í a Prado, 74; 
J n . i á n I r r iar te Ruiz, 224; José So lórzano 
Muñiz , 449; J u l i á n Rumoroso Tru j i l l o , 
245; 'Manió Diego Diez, 114; Enrique Go-
r i^ icgui Velas^o, -469; Bernai-dino M a r t i -
neziG'andarilkis, 3 9 i r E d u a r d o Viñas Mar-
tínez, 260; Francisco Desire Domínguez , 
374; VeHancio Delgado Llórenle , 195; Ar-
senio iMart ínez Orieaga, 145; Eduardo Ló-
p'ez Alvarez, 90; Francisco Clemiente Mol-
la,- 43; Fernando Castillo Madmzo, 621; 
Jaqinto Fonseca Rozadfilla, 308; A<iuá(li-
no Garc ía Sedand, 38; Guillermo Pases 
Pases, 113; Jwúián López May ó n , 36-4; An-
gel A m p a r á n Manzanedo, 60; Antionio Ca-
nales Uaivena, 349; Emil io U n ^ a Tonne. 
94; Fernandu Pablo Presmanes, 184; L u -
cas Eguileor 'FeriKilndíeiz, 1284; Emeterio 
Solar i'cioanos, 655; José Fuentecilla Ca-
miKs, 311; Ange! Botas Ga rc í a , 249; Juan 
. gn in t an i l l a F e r n á n d e z , 418; Daniel . Gon-
zález Pardo, 213; José Mantín B á r c e n a , 
¡146 ; Santiago Vi l l a , 39; Higin-io Santa Ma-
ría Díaz, 188; Melchor Alonso Gulerra, 
279; Francisco González Ordóñez , 30; Ra-
mrón Donato iPalanahiTelo, 121; Claudio 
Amo 'Pérez, 255; José Cruz Vega, 520; 
Juan F e r n á n d e z Orbe, 002; J e s ú s Marco 
Fnanco, 194 ; Arsenin BSpaséá Leyún , Le-
y ú n , 182; R a m ó n Siefier Baldiezáh, 45; 
J o a q u í n MesííitS Alonso, 507; Taedo Abad 
San Juan, 412; Juan Gut ié r rez Santan-
der, 282; Antonio Rodrigo Blanco, 335; 
J e s ú s Gifré y Gifré, 291 ; Luis Marcial 
Angulo, 18T; Antonio M a r q u é s Serrano, 
557; Angi.'l T u r ó n Dosal. 134; O s á n e o Fer-
mán'dez Fuente, 112; David J iménez Hie-
r ro , 193; Gabriel Lazaba Use. 302; Ju-
l io F e r n á n d e z F e r n á n d e z , 59; Valerio Er-
• va Rivas, 69; Victo piano Cas tañedo Pé -
rez, 370: Jo^é García Znziaga, 492; Eloy 
Sáez Maiítínez, 366; Leonardo, Pé rez He-
ras, 667; Santiago Vida l Dolonfre, 268; 
Emil io ZabaJa, -405; Miguel González 
Ar ias , 9 1 ; Antonio Mar t ínez Blanco, 380; 
Migue l Santos Conde, 227; Ju l i án Lla ta 
Mar t ínez , 67; Segismundo Báscones Fer-
nándi ' / . , 614 ; / Gregoi'io Noriega Alsain, 
203; Lorio F e r n á n d e z González, 272; Es-
teban Pérc-iz P e r n í a , 173; Gonzalo Cuevas 
Marn'ni'z, 214; Constantino Oceja P é r e z , 
.;í26; José Rui-andio Bolado, 221; Angel 
iMoni Cagigas, 365; J e s ú s Oidiz Rivc-ro, 
"519; Finn/Lsi-o San Emeterio Cruz, 22. 
Jác ln tó García Toca, n ú m e r o 237; Luis 
A j a Gómlcz, 309; José M u l i l l a R a m ó n , 
592; Luis Mar t í nez T e r á n , 318 < Federico 
Gómez Haba, 176; Donato Alvarez Bér r i -
rr , 552: ' Jesús Ba lá i s Mon-toya, 659; Eu-
genio Ca&ulso, 399; \ ah'Hia"no Viadleíi<o ¡ 
Gómez, 295; Ignacio Revilla Ese-andón, 
., profesor de Sagrada 
pez, 328; Telesforp -Blanco F e r n á n d e z , ra v de Arqueología Cristiana en el Setmi-
341; Luis Cobo, 367; R a m ó n Tazón GÓ- tmrh d • G.•millas. 
mez, 5.'}0; Juan Gut ié r rez Sánobez, 559; 
Moisés iP. San Emeterio, 443; Garlos Ló.-
pi z iPífieirioj 181; Rafadl Sánchez Ruiz, 
196; Aurelio Alvarez Alonso, 369; Aurel ia-
ño Chao S a n t a m a r í a , 600; Isidoro Roji 
i eivz. 72; Pablo Apella A.rnáiz, 239; Ra-
La asistencia s e r á por inv i tac ión , que 
d e b e r á preeentarse a la entrada. Los ee-
fiores socios de fe Asociac ión . Catól ica , 
o pui medio de ellos, las personas que lo 
soü-dten, p o d r á n recoger las tarjeta^ de 
invi tac ión &Q la Secre ta r í a del Círculo 
^95 a 100 
85 a 90 
70 a 75 
65 a 70 
62 a 65 
63 a. 65 
.Mar t ínez Vilorero, 129; Cánd ido Allegui 
Montes, 171; Pedro P é r e z Vizcaíno, 656; 
Antonio S i r á n Silió, 128; Eudaldo Boneí 
Solí», 83; Lorenzo Rea] Ruiz, 66. 
Frái ícísóo Basabe Bilbao, n ú m e r o 132; 
inualecio Rodr íguez Mazorra, 554; Ma-
nuel Aldaba Corona, 315; Juan Last ra 
-ÍUI AligiK', 459; Alberto Gómez Badivia, 
524; Féiix F e r n á n d e z Sáiz, 538; Francisoo 
Moro Mort í , 88; Eugenio Ruega Pini l la , 
u25 Santiago Montero, 577; Ignacio Ma-
/.orra Rodr íguez , 172; Aqui l ino F e m á n -
lez Noriega, 252; Francisco Gil Liébai ia , 
i55; José Lauda Villasanle, 428; José Sán-
•tiez González, 246; Pedro Herrero Cabi l -
do, 290; Antonio Cabrero Pombo, 548; 
Peuro F e r n á n d e z de Laz, 384; Manuel La-
vin GcJiiiz, 402; Juan Gomir/. Gut ié r rez , 
¿tii-] Antomo López Villegas, 664; Luis 
iVña- Gómez, 5 z l ; l ^ u a r d o Mít^zai i isa 
K'etuJa, 479; J u ü o . G a r c í a B a r b e r á n , 
u&réñzo Herrera Casado, 306; José Toca 
.viai'Un, 560; FnancLsco F e r n á n d e z Castro, 
i 3 ; Ju:'io 'Palacio Ortiz, 403; l á z a r o Asen-
lo Robles, 268; Juan Castro HerasT-455-; 
joaqinn I ru legu i B a r r i ó l a , 92; Lareano 
t^respo Ostalaza, 575; Segundo Gut ié r rez 
Agudo, 593; Emulo Mar t í nez Launeizxi, 87; 
.vianuel Gut ié r rez López, 574; José l n í a 
,lnevas, 351. 
Brau l io Alonso,'240; J e s ú s B a l b á s •Sue-
ro, 71; Telesforo B á r c e n a Montes, 397; Je-
••ús Gómez Huerta , 555; lAlejandro Recio 
í iménez , -405; H e i m ó g e n e s Rebamal Ru-
icyo, 509; A r t u r o Ahedo F e r n á n d e z , 51; 
Viiredo M a r t í n e z Vari l lao, 4; J e s ú s Gesá-
ceo Ruiz, 888; Fabio Torre Por t i l la , 637; 
Cecilio Gonzá lez Camus, 372; José Aspia-
/u Dolado, 639; J e s ú s Garbonell Garc ía , 
.:«>; Angel Gómez Sá inz , 137; Saturnino 
Gasla i íedo G á n d a r a , 377; Miguel Mar t í nez 
i j ü i z , ^40; H i l a r io B r i a n d Mar t ín , 483, 
Darío F e r n á n d e z Casado, 570; J o a q u í n To-
ca Gómez, 595; R a m ó n Herrera Vega^ 514; 
Paulino Alvarez Robledo, 110; Jo rg« La-
vín Gautier, 489; Félix A ñ e r o Villanneva 
J o a q u í n Corral Gómez , 177; Basilio 
Recró Recio, 190; Lino Ahedo F e r n á n d e z , 
¡68; . lu l ián Puedo Bar r io , 219; José Las-
t r a San Juan, 131; E m i l i o Río Gómez, 
242; J u l i á n iAndrée S a n t a m a r í a , 64; An-
olín Gu t i é r r ez Gervera, 610; Ubaldo Ver-
di l Ghafaro, 563; Sabino C.amus C a m ü s , 
'424; Luie (Ualvo Mier , 456; A n d r é s Igle-
sias 'Beci, 5-41; Isaac S<an M a r t í n Herre-
ra, 301; José González G a m a , 211; Adolfo 
Garc ía C a r r a n c e j á , 426; J o a q u í n Por t i l l a 
Bolado, 626; Gerardo Garc ía J a l a g á n , 65; 
RicaMo Ri-vero Tórr&j 512; Femando Aj-
uarado ( ionzález , 70; t ibaldo Camus To-
e, 53; Domingo Romero Lúeas . 5:.-8; Da-
vid GonzáK-z Mijares, 235; l.eon Cueto 
Villa nueva, 17; José Gagigas González , 
'•5'); FraQCÍfiCO Gallego Agraiz, 133; Teo-
doro Díaz Cueto, 433; Ubaldo Pérez Ca-
lleja, 643?; (lasirairo Peredo A n v , 241; 
Adolfo Pardo Val l ina , íH2; Vicente Rodr í -
guez H e r v á s , 127; Antonio Gut ié r rez San 
Pedro-, 540; J u l i á n F e r n á m l e / , (l.'ii'ranceja, 
'3a7\ Luis Ai'cc Pelayo, <ií!t; Carlófi Men-
•ha-a Sula.na, 41; J e s ú s Crespo (lugig-al, 
tíB; (lal ixto Rubio Cruz. S6; José Redolga, 
l.neiano (ionzál.-'z Hodrigu.-z, 635;-
Francisco Odriozola y Díaz de la Espina, 
669; Daniel González Mur i l l ( j , 6445; Lau-^ 
reano Miranda Zurueta, 651; Emil io Pe-
draja Gut ié rez . 124; Mar iano DIanco Lo-
bo, 466; Luis Moro F e r n á n d e z , 408; Jul io 
Ovejero San José , 503; Felipe Caballero 
Díaz, .'Mil; lAnastasio Gómez Ruiz, 458; 
Faustino San Juan Aeevedn. .()37; José 
Galdot González, 480. 
Inocencio Gut ié rez Gut i é r rez , 490; Juan 
Gurtubay Vega, 553; J o a q u í n Aparic io 
Gut iérez , 566; Baldomcro Torre, Sonm/.a, 
47; Clemente Gabtillo Gut i é r rez , 585; E m i -
lio Gastanedo San M a r t í n , l.'W; José Céla-
l a Revuelta, 152; José V i ñ a s G a b a ñ a s 
607*; Juan S á n c h e z B a r r í n a g a , 476; Ma-
nuel F e r n á n d e z , 80; Angel Rucoba Octa-
vio Toledo, 419; José Soto Gut ié r rez , 668; 
José ( ionzález lioiadu, 254; Vi-ente Gom-
ie6V L i l i * Diego Plaza, 151; T o m á s S á n - ' / f lez Mar t ínez , l l x ; Leonardo A g ü e r a 
diez Vi l la , 159; Severo Peña lvez Fuentes. Bojn, 362: Miguel Rumayor Ricalde,-435; 
De 45,47 ídem id . 
De 48,50 í d e m id 
De 55,56 ídem id 
De 61,6-4 ídem i d 
Ca ídas , primera. . . ; 
Mn«latos ' 
Sin var iac ión . 
A L U B I A S (con saco)--Pesetas los 100 kilos 
BHoncos Herrera , 77 
Pintas, .para siembra 63" 
Dlancas comientes 64 . 
Idem del pa ís , gordas 66 
Moradas ' 
ponemoíi tfiie tní»erá á | 
puerto. 
Valores locales.—Ultimas cotizaciones. 
ACCIONES 
Banco de Santander, liberadas 325 
Idem id . , sin l iberar 325 
Banco Mercant i l , sin liberar.... . . . . . 26(1 
Nueva M o n t a ñ a , con cédula 180 
Idem id . , sin céduia 177 







zaj, seguros '80, 
T r a n v í a de Miranda 75 
Ferrocarr i l Santander a Bilbao 73 
Idem Can tábr i co , preferentes, B . . . 160 
Iíleon id . , ondinarias 80 
Sant." Navegac ión , ptas. acción. . . 1.385 
M a r í t i m a Un ión , pesetas acción. . . . 3.050 
Vasco C,** Navegac ión , ptas. acción. 1.470 
O d u i l á s de Nueva M o n t a ñ a 900 
i OBLIGACIONES 
K. Alar a Santander, especiales.... 105 
Idem San.tandler a Bilbao, 1895 
Idem Santander a Bilbao, 1898...... 
Idem id . , 1900... 
café p a r a ' e s t é D.-sde las seis.—Esfreno leí l i ¿ ¡ 
sodios de «El peligro amarillo),, ¡-¡3 
« G u e r r r a de odio» v «La •a1;Wf™ 
a\ iaeión». 
Entreno del tercer episodio (|e | j 
tós í s ima «Revis ta Char lo t» , gran ¿X¡J 
risa. 
R e s t a u r a n t " E l Can tá l f i 
de P E D R O GOMEZ GONZALM 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicfái 
carta y por cubiertos. Servicio ^ 
pnra banquetes, bodas y lunohs. p£ 
m od e ra d os. f I a bi ta ció n es. 
Plato del dfa: Solomillo a |a liin,,,,. 
En el restaurant El Cantábrico 
puesto a la venta vino blanco de la 
de setenta a ñ o s , propio para enfenj 
Para inYe im en Mm 
MOTXL RBINA VISTORIA 
esta Admin i s t r ac ión . 
eu-re IAC e o ^ ^ . - i ^ „ ^ „ „ ídem N o t a r e s , I . J Hipoteca, l í<yo 8;» ' -
,a" ^ S-~S C áe 100 k,0e, hi'-1" M' «*r««KtóÍ 1891 - 82,10 T i n VI A 1 n 
S ^ : f a S e '* Idem Solare.-Liéngane.-., I . ' hipA.. 82,50, V H F H I H 
PN- D A T * ™ l11 S- . . l.lem Santander-Cabezón. 1..- Lip.» 80 l U l U l U 
66 
W C M T A n P I I M A C A Q A •N-:" hay var iación en las cotizaciones de u l w id.', ^ Í S . l Z Z l T Z Í J u ^ 
V C n I M i / C M W M V M O M rigen. En plaza sigivm k>9 precios an- u,,,,, (.1.,1913, 5 por 100 
Por t^ner que ausentarse su dueño , se ¡pr iores Idem SiVares^ 1.a h i p o t e o a ^ l M ! ^ ! 
vcmle una situada en el Paseo de Cana- ' ^ ^ . . c . i _ . ^ ^ . „ „ 
lejas, muy p róx ima al t r a n v í a . Precio 
económico. Vistas a la bah ía , Inforones en 
P A T A T A S (con saoo).—Pe«eta« los 
too kilos. 
En-arnada amaril la 1 19 
BUanca 17 
Pi-eciOS sostenidos por» escasez de lle-
gadas. 
BACALAO.—Pesetas loe 50 kilos. 
IsJandia, superior, crecido 148 
E U C E N T R O 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(«uwBoer $ 9 P e é r e t a n Martin) 
Especialidad en vino^ WAD^OS de la Níi 
•a Manzani l la • Va-tdeoef .̂̂  —Serr ick 
"vTnímdo en comldati —Telé f ' oq n ú m . 125 
Id  id . , sie^unda 
Idem Cabezón-Llanes , t é hip. 
Idem id . , scg^undla 82,(iTt 
Nueva M o n t a ñ a , Altos Hornos 85 
Élec t ra - Pasiega 101,50 
Avuntamiento Santander 5 por 100. 83 
Idem id. , 4,50 por 100 77,25 
La A u s t r í a c a , cervezas 97,60 
|>;35 FINO ZAPATO COSIDO 
( 12 pesetas. 






82.65'Sun Francisco, 28 
Observatorio meteorológico del Instituto 
Día 17 de febrero de 1918. 
Barómetro a O* 765 0 
Temperatura al so'. . . 8.3 
Idem a la pemhra . . . . 8,3 
Humedad r e l a t i v a . . . . 73 
Dlreedón del viento . . . N .E. 
Puerca del v i e n t o . . . . . Flojo. 
Esín lo del d é l o . 
E s t r ' o dfl mar. . 
Tempera ura máxima al sol, 27,2 
I ¡em id. a la sombra, 10,8. 
Idem mínima, 4,2. 









Idyrn ipnmera extra - I g u Cnuz Bten<>a> cervezas 104 
ísla.ndiia bueno 1% Saidánei-o, 5 ipor 100.. 100,75 
W i r o , bu^na dia&e 00 ík(nos Constructora NavaJ 6 por 100 105,25 
Se rec.ben de tarde en tarde algunas Constnuctora Navali. 5 ipor KX) 101 
pí j o e ñ a s partida.s destinadas al consuirm r 
irimedi:ato. En cantidad no se espera na-1 La.s óp-.raciones misa durante la se-
BÍÍ»1I*'U.01^. ~ mana, si no tan imtportantes como las an-
BONITO EN ESCABECHE.—-Pesetas. teriores, han estado animadas t a m b i é n . 
Caja de cuatr* latas, de an^dwi. a r r i -ba! 68 
Sin a l t e rac ión . 
SARDINA PRENSADA.—Pesetas millar. 
En tabales, según eflase 38 a 46 
S A R D I N A * E N E S C A B E C H E 
Caja de 8 latones, de 5 kilos. . . . . . ¡ 54 
Em|pieza a escasear esta conserva, cuyo 
i-r^cio ba subido una peseta en caja. 
JABON.—Precio de las fábricas locales 
Pesetas los 100 kilos. 
La Rosario.—Amarillo, en karras 162 
Kilómetros recorridos por el viento, de Idem en pastillas 164 
'as ocho horas de ayer hasta las ocho horas Motteado, en barras 160 
de hoy, 40. I L a Camelia.—Amarillo, en barras... 165 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem- Idem en pastillas 166 
po. "'.O. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,0. 
Pídase en hoteles, restau-
rants y ultramarinos. 
O e p ó s i t o s 
Andrés Arche del Valle 
— S a n t a O l a r a , 11 — 
Tendenciia de alza. 
P E T R O L E O . — P r e c i o s a que cotizan 
actualmente las refinería* del Astillero, 
por f u t i d a s de cinco cajas en adelante: 
Pesetas. 
E L G A L L O 
Pe t ró leo , caja* de 36 l i tros 37 
Eter, ídem de 36 l i t ros 42,75 
Aceite, ídem de 40 l i t ros 56 
Autiomovilina, los 100 l i t ros 99 
E L L E O N 
Petró leo , caja de 36 Oitrc» 37 
Motonafta, lüos 100 i ' troB 99 
No hay v a r i a c i ó n «n lo* precios d« fá-
o rica. 
Los'valoneíi de Nueva M o n t a ñ a han sido 
los ¡preferidos por eil «dinero», llegando a 
iubir ihasta 25 enteros sobre la cot ización 
de hace siete d í a s las acciones de sin cé-
l u l a al -contado y quedando dinero abun-
dante para unas y otras, 
A l l n de semana se ope ró en acciones del 
Baneo de Santander a 325 por 100, o sea 
-on una subida de 5 enteras sobre la coti-
zación anterior. 
Los rumores de probable requisa de ai-
gimo de los barcos de la Santanderina, 
a f í íanaron un poco los entusiasmos de 
ompi'a dle acciones; pero, solucionado sar 
iisfactoriamente aquel peligro y quedan-
do libres sus buques con su contrato pa-
ra la P e n í n s u l a , vuelve la t ranqui l idad y 
los tenedores de .pa\pel ise •abstienen ifiie 
ofrectM-l'o. 
. L a Sociedad Abastiecimiento de Aguas 
•anuncia el pago de un segundo dividendo 
,iV» 3 ipor 100, como complemento de be-
neficios en 1917, a sus accionistas, 
» • * 
I Algo parece que va nonmal lzándo«e el 
asunto de los transportes/por fe r rocar r i l , 
1 pütes IDeigan con m á s regularidad las mer-
canc í a s y ihay m á s vagones vacíos di.spues-
tos para la carga. 
, 'Pero, e.ti cambio, cada d ía son mAs 
i ené rg i ca s las quejas de estos comerciantes 
A C E I T E . Pesetas los 100 kilos. • cftfi:>ultades que encuentran con el 
Cnmente nuevo H a }S2 sinm^raero de requisi to, que se Ies-exigen 
I-Kjrado, í d e m , nuevo 17 ^ J 3 para la expedición de m e r c a n c í a s , pues 
, se registra oaja de z pése la s en i w Ki 
T r a j e s p a r a n i ñ o s . 
Abrigos, uniformes, guardapolvos, ote 
MARIA ARNAIZ.—PariiHa, S, 1. 
Prestos económicos . 
áá -)f 
ARROZ.—Pesetas los 100 kilos. 
Bomba, n ú m e r o 1/3 84 a 88 
Amonqui l í , n ú m é r o 0/6 74 a 79 
H a u i n á de arroz :.. 70 a 72 
• Escaseando por estar prohibida la ex-
por tac ión de Valíencia a pnovinoias. 
Los precios no han variado. 
AZUCAR (con saco).-Pesetas los 100 kilos. 
Contadillo, Larios, c a ñ a 180 a 182 
Idlemi retmoJaohiqiv... 1 
Cuadradillo, corrlemte 
T e r r ó n superior, remoiacha 
JV.incos, molidos, ídem 
Idem i d . , c a ñ a 
Blanquil las , remóüacha 
ademjás dleQ dinero que les cuesta, su des-
pacho Se ha:e interminable (por los tvéw 
ihites y demoras que-cada expedición or i -
gina. ' 
V \ \ V V V V W W V W W V A . ' W V V V W W A A W W A V W W X ' V , W W W V ^ 
LUIS RUIÜ ZORRILLA 
t A R C A N T A , , H A R I Z Y O I B 0 8 
Méndez Núftez. 13. ~ Santander. 
P U E N T E N U M E R O 3 
Unica Casa en uniformes para doncellas 
amas, afiae y n i ñ e r a s . 
Delantales de toda» clases, cuellos, pu iDoiada , primera, ídem 
ñ o s , tocas, etc., etc , Cen t r í fugas , idean 
Hati l los para recién nacidos, forma 1.° 1 Refinado, Cuba y Estados Uni -
pflesa 7 e B p a ü o l a . I dos 
1 Turbinado de Cuba 
Telefonemas detenidos. — De Bilbao; .BÍanquillla, ídem 
Bernardina Luz, hotel Internacional , des- Dorada, í dem 
conocido. -| Oentríifugas, ídeni 
De Vallad<did: Clotilde ( i u e m i , teatro 
Pradera, «ausente. 
180 a 182 
160 a U62 
154 a 156 











T O R R E L A V E G A 
Sntt i l icio.—Ha dado a luz con toda fe-
i ¡dad una n i ñ a la esposa de nuestro 
querido amigo y correl igionario, don íPet-
dro G. Mar t ínez . Damos nuestra enhora-
buena al feliz matrimonfo. 
( ' " /npañ ía teatral.—Durante la semana 
nl i i ina ha actuado en nuestro teatro la 
ompañ ia , cónitco-dramiiUica que dir ige 
Ton Francisco Rodrigo, poniendo en esce-
334: Angel Pineda, 42 - Enri t inc González, 
579: U i l s Vi l la Goicoechea, 415; Félix Ma-
rina. M a r i n a , 355; Pisé M a r í a Montes 
'Prieto, 415; Ciriaco F e r n á n d e z Gut ié r rez , 
470: .liinn González Ruiz, 126": José Soles, 
375: Adoih) Saro Lassoi 381 ; Fausto Sán-
bo Sáhdhez Grórnez, 288'; José Sisnieiga Ce-
hallos, 322; Luis Moreno Agazna, 12; Víc-
tor Ruiz Geturaga. 441; Enrique Merino 
Huí/,. : Jo&b Río Prieto, 27; Florentino 
M a i j t í i H , 4:i9: ManueiJ Roya río I turbe, 
207; Emil io Garc ía MUTO, 638; Máxiino 
Garc ía Mnñ <z, 212; Vicente Agu im1 Or-
tiz, 175; Felipe Rniz Ll'-nna, 334; Servan-
dn Mivli'i-o Madrazo, :íí)0; Antonio Gonzá-
lez Domínguez , 250: Eduardo Casaimcva, 
586; Francisco Azcona Ukf/., 440; Fran-
cis>> Cacicedo Gut iér rez , 295; Antonio La-
vín Sa-iz, 108; Pedro Barranco Sánchez , 
93; Teodoro Villegas P e ñ a . 8 1 ; José Re-
vueUa Pardo, filo,- Baldomero Soto Soi-o, 
Scrapio MairtíUez Lavín , 24; Francisco 
Briaga Díaz, 591; J u l i á n Bilbao Elorza, 
348; Fosé Gut ié r rez Olavarr ia , l!S; Glodoal-
do Delgado Andrés,-51S: Gregorio Laguil lo 
Rodr íguez , 493; Gumersindo Ailpnso Sáñ-
•chez, 515; Alfredo Ic^lesiae Gómez, 331; 
Santiago I lcrmosi l la Fuemle. ,143; Alejan-
dro Extremo Merino, .'571; Gregorio ígna -
rio S in losé, 661; J u l i á n Ec l i cva r r í a Gó-
mez 100; Manuel Sanlamaria Pellón, 101; 
Juan Gómez, 1H; Marcia l Bovira í l ec io , 
202; Piihlo Gu t i é r r ez Mirones, 312: Félix 
( ionzález Marcana. 205; Manuel Corcho 
Pela, 332; Faustino F é t t e o z a F e r n á n lez, 
457; LAmalio Gut i é r rez Orela, 150: F e r m í n 
Vicente Már( |Uíz. 584'; Bi-ardo Gut ié r rez 
Escbbeddi S99; S m é n Husiamante Andra-
de, 407; Francisco Serrano Rodr íguez , 
169; Herminio Villegas Vega, -165; Bautis-
t-n Galdofl Rueda, 416; Baldomero Mendo-
CVlbíUos, 160; Arnad-so P e ñ a Lanza, 
i 
e iiífol 
Plaza de D. Pedro fiómez O r e ñ a , 5 
contiguo a la Iglesia de Santa Lucía 
LOS MAS FINOS D U L C E S PARA 
BODAS, B A U T I Z O S Y «LUNOHS», 
C O N F I T E R I A RAMOS, SAN F R A N -
CISCO, N U M E R O 27. 
Caracas Ocumares.., 
Idem San FeGfipe, 9e".'ec 
Idem id . , n ú m e r o 2 3,73 a 3,75 
Idem Choron í s , superior 4,35 a"4,37 
Idem Real Corona 3,32 a 3,35 
Idem Inapa.... 3,32 a 3.35 
Idem Ceiba 3,32 a 3,35 
Idem Río Caribe, extra 3,32 a 3,50 
Idem id . , corriente 3,12 a 3,15 
Guayaqui l Oro 3.16'a 3.17 
Idem cosecha 3,05 a 3.07 
Idem Epoca. 2.96 a 8,0^ 
I dem Balao No hay. 
Idem M á c h a l a No hay. 
El movimiento del Asilo en el d í a de ' San Tlíomié, superior 2.82 a'2,85 
ayer hilé él siguiente': I Idean Payo! 2,75 a 2,78 
" Gimi las disir ibnidas : En la» Hjeirrríkni- Fernando P ó o , extra...., 2,70 a 2.75 
lias de los (Pobres; 700; en eli Asilo, 2.245. Idem id . , n ú m e r o 1 2.65 a 2.70 
Totaií, 2.915. ' | l d e m id . , númi-ero 2 2,60 a 2,66 
T r a n s e ú n t e s que han recibido alb"r- Idem id . , n ú m e r o 3 2,5#a2,60 
gue, 9. I Restringida en Venezuela la exportación 
Asilados qiiie quedan en el d í a de de cacao a Francia, se h a operado allí unn 
hoy. 105.' pétfuétla, baja en \éé iprecloa. 
La fábr ica de Valladolid ha suspendido. f * j m gran acierto diferentes obras de 
s . H v anas en absoluto. OH s eño re s «ei^vv-emc Mar t ínez Sierra. 
C A N E L A . - P e a e t a s el kilo. A U-nueiv, y Muñoz seca, 
QmUiiv. n ú m e r o 000 Nu hay. f j * * Sí ' i1 f ] acuerdo qu<, del paso de 
L í e n n ú m e r o 00 12 . £ á S S R ^ S ^ 6 g1 g j * * * ® * >' W * ] -
Iclem númteix) 2 10.25 n i l a n n e n ^ d ^ s e ñ o r Rodingo y su ^omsa . 
Idem recor te» 6 inri íllJa Lmsita> ^ han contribuido con 
Se esfera el " arr ibo " '(M ' v a por Alifon- su f ^ f irreprochable a aumentar el. nú-
so M I . . . que tal v-z traiga alguna par- m.ev<\ de actores de primera fila que han 
j.( 1 e. » |nsado el escenamo. 
« « « « « / . „ „ „to„ ' digna de alabanza la a.ctiUid del ean-
CACAO (con envaaeL-Pesetas el k.lo^ ^ ñ e r Cerral, quien no reparando 
4 07 a 4 10 ?-n f S Q ^ & ü ñ z da a conocer las mejores obras ú l t i m a m e n t e entrenadas. 
El públiL» ha sabido corresponder a esr 
te -a 'rificio llenando todas las localidades 
de nuestro lindo coliseo. 
Medidas y reparaciones 
C f l H H H H B B H H H i 
' e l o j c r í a & J o y e r í a & 
• A M I I O B K M O N E I A 
' . ' .SEO B E P E R E B A (MUELLE), /] 
MA8AJI8TA Y 0 A L L I 8 T A 
MANUEL MARTIN! 
«AN FRAN6if l l«0; 1. PRAL 
Ay's^fl a ^cinl8le(«.—TalófMr 
E l mejor vino para peraonaa d 
C H A C O L I P A T E R N I N A . 
Depóeito: Santa Ciara, 11, teléfono, 
Se í irve a domicilio. 
Andrés Arche del Val 
PIANO DE OCASII 
Informarán Diestro y Rodrígua 
•o f 
v . uit,jBir«í 
Callista de la Real Casa, con ejer 
Opera a domicilio, de ocho a TinMj 
su gabinete, de doe a citwjo.—Vel&iiMif 
ro 11. primero.—Teléfono 419. 
7. U R B I N A (HIJO) 
Profesor de masaje.—Lo» aviMí: 
laureo. 11. T? rimero.—Teléfono 413 
B n e o M e r c a n t 
,Jor acuerdo del Consejo de A* 
t r a c ión de este Banco, y en confontf 
con l a preceptuado en el' artículo 
los Estatutos sociales, se convoca a 
A ñ o r e s accionistas a la junta general 
d i ñ a r l a , que se celebrai 'á el d ía 18 d*1 
n i . ' i i t e mes de febrero, a las cuaW 
la tarde, en el sallóri de juntas 
ció social, para t ra tar sobre la S 
te orden del d í a : ., 
I.0 Lectura y ap robac ión de la ^ 
r ia , balance y cuentas del .ejercicio ^ 
^errado en 31 de diciembre último 
2. ° Nombramiento de tres señores 
sejeros, en sus t i tuc ión de los que ^ 
sar por turno reglamentario. 
3. ° Nombramiento d"e Ha Comi 
visera de c i í en t a s deil actual ejercí* 
Los s eño re s accionistas poseedor4' 
diez o m á s acciones, que con arreglo? 
Estatutos,, tienen derecho de asistentj 
esta junta , pueden recoger las PaPet 
d t entrada en !a S e c r e t a r í a del 
desde el d ía 5-de! corriente unes 
p re sen t ac ión de los correspondiere5 
tractos de inscr ipción. ^ 
Santander, 1 de febrero de 1918. 




de.c?lW Salidas de 
nes'espinodorsales, brazos y pier"'1' J ^ } ^ a SE 
Aparatos para corregir las 
ficiales, muletas y cabestrillos. 
C i rug í a , fotograf ía , m á q u i n a s y 
jas de afeitar, cortaplumas y pluin 
t i lográ f icas . 
G r a m ó f o n o s y discos a precios.' 
dos. 
Gran co lecc ión en discos bailal',ei', 
J G A R C I A ( J o y e r í a y QP1" 
SAN F R A N C I S C O NUMERO 11 
Teléfonos 821 y 465. 
Santand Je Marrón a 
? K ^"tand 
¿'15- U,55 y 
l a MU de Sartander. 
L A H I S P A N O - S U I Z A 
B - I O H : R . (0) 1 6 H . R . 
2 0 H . R . ( A l f o n s o X I I I ) . D i e z y s e i s v á l v u 
O y 
Presupuestos: Paseo de Pereda, núm. 26.-SANTA 
18.20; 
• (al sega 
licLa3 antigu 
M U E B L E S : M I R ñ G U A N O 
L e a l t a d , 2 , d u p l i c a d o 
M A Q U I N A S 0 ^ C O S e R 
L e a l t a d , 2 d u p l i c a d o 
gsta acreditadísima casa sigue vendiendo, casi a ios mismos precios de época normal, toda ciase de dormitorios, salas, comedores, burós 
y sus céiebres máquinas de coser, marca Wertheim, ias mejores del mundo. 
S W A N T E R 
T o s r e b e l d e , bi 'ongxiit is , a s -
m a * e m i a s m n , c a t a i ' o s . 
p a l m o n e s , e t c . 
He aquí los elementos integrales de tan maravi-
llosas pastillas: 
Tribid. Trom: FODÜ: M m : MIÉ: Hot: Mis. T. M 
eo M y Eulp. 
Son una .naravila dentro de la Teurapéut ica mo-
derna, por lo que los más afamados doctores del 
mundo las recetan siempre para las afecciones de 
las vías respiratorias, haciéndoles salir siempre airo-
sos de su cometido, por ser lo más moderno, racio-
cional y científico. Son el consuelo infalible jpara los 
que pasan las noches presa de aquella T(. 'S RONCA 
que produce vér t igos, dolor de cabeza y que parece 
que afilado cuchillo desgarra sus en^rañbs, C A L -
M A N D O L E S A L MOMENTO.—Hace cesar en el 
acto la terrible sofocación que crispa sus miembros 
de ¡ra impotente al notar la falta de aire en sus 
BRONQUIOS y PULMONES, produciendo estri-
dentes silbidos haciendo penetrar en ellos corrien-
tes in pe tuosás de aire vivificador que los vuelve a 
la vida, fluidificando sus mucosas, descongest ionán-
dolas y haciéndoles expectorar Evitan los cat- rros 
y pulmonías y son el preventivo infalible, acortan-
do grandemente sus convalecencias. 
Si queréis curaros, pedid, exigid, siempre ..Pasti-
llas Alemanas a 1,50 pesetas. 
Venta en Santander: P é r e z del Molino y Compa-
ñía y farmacias de importancia. 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
Ooreo.—Sale de Santander, a 16'27; lle-
ga a Madrid, a las 8'40.— Sale de Madr id , 
a las 17'25; llega a Santander, a las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7'28; 
llega a Madrid , a lae 6'40.—Sale de Ma-
drid a laa 7; llega a Santander, a las 
i m 
SANTANDER B I L B A O 
Salidas de Santander, a las 8,15 y 16,45. 
Llegadas a Bi:bao, a las 12,5 y 20,38. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
Llegadas a Santander, a '.as 11,35 y 20,40. 
D9 Santander a M a r r ó n , a las 17,35.— 
De Marrón a Santander, .a 7,20. 
De Santander a L í é r g a n e s , a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,40. 
De L ié rganes a Santander, a las 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo, a las 17,35.—De 
Orejo a Santander, a 8,51. 
A S T I L L E R O - O N T A N E D A 
Salidas de Santander, a las 11,15 y 
18,20. 
Salidas de Ontaneda-Alceda, a las 7,28 
y 14,26. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander, a las . 8 y 12. 
•(El segundo de estos trenes c o n t i n ú a a 
•Oviedo.) 
Salidas de Llanes, a las 7,55, 12,40 y 
:H.10. (El segando tren procede de Oviedo) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E LA S A L 
De Santander a Cebazón de la Sal, a 
¡as 18,40. 
De Cabezón dé̂  la Sal a Santander, a 
las 7,15. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
(Jueves y domingos o días de mercado.) 
Salida de Santander, a las 7,20. Llega-
la a Torrelavega, a las 8,28. 
SaMda de T o r r e í a v e g a , a las 12,5. Lle-
gada a Santander, a las 13,2. 
S E R V I C I O . P O S T A L 
Imposición y r e t i i a c i ó n de valores de-
clarados y paquetes postales, de 9 a 13*30. 
Certificados, de 9 a 13'30. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
ReJamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 
. i 19. 
Reparto a domicil io del correo de Ma-
d r i d , mixto de Val ladol id y Asturias , a 
a las 10.—Correo de Bilbao, L i é r g a n e s y 
mixto.' dé Llancr,, a 'las 12,45.—Correo de 
Asturias, Bilbao, L i é r g a n e s v Ontaneda, 
a'las 18, 30. 
Los domingos se hace solament el re-
uarto a las 12.30. 
el mejor betún del mundo, el U N C L E SAM. 
Lo proclama «el hecho» del aumento con-
siderable de su consumo. Ninguna otra 
marca resiste a su comparación y análisis. 
Caja roja especial para teñir y defender 
el calzado de la humedad. 
Caja blanca: especial para el charol y 
toda piel fina. 
Caja amarilla: especial para el calzado 
de color. 
Cajas combinación. 
Tinta para teñir el calzado 
fabritaotes: THE W E E J A l H T O M i T L% t lew-M. 
No aceptéis otra marca. 
POR MAYOR 
Fabricantes e importadores de curtidos 
C r i b o , - S a n t a n d e r 
BOENOS DESCUENTOS PARA EL VENDEDOR 
flinia ile pompas íiiiifes ile ¡ | | | ¡[[ J U H d 
V e l a s c o , n ú m e r o 6 ( c a s a d e l o s J a r d i n e s ) 
GRAN FURGÓN AUTOM<IVIL, para traslado de cadáveres, dentro 
y fuera de la provincia - Servicio al Santo Hospital y Casas de 
Expósitos y Caridad, a la Póstuma, Obrera Maurista y Círculo 
Cat )lico de Obreros. 
CORONAS, C R U C E S , HÁBITOS; C A P I L L A A R D I E N T E 
Próximo a su terminación GRAN CARROZA I M P E R I A L E S T U F A , 
(para todo el que la pida).—Servicio permanente. 
• • • • • • B t f n i 
COMPAÑIA ANONIMA DE S E G U R O S 
año 1M1) x MADRID.—(Fundada l i 
^ P i t a l soeial BUscTlpto.r. pesetaü 3.000.000 
uesembolaado 1.950.000 
^meatroe pagados desde la fundación de lá Com-
Subd-recS ha3ta el 31 de diciembre de 1913 » 48.767.696,86 
to« ¿gj p*163 y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y principalea puer-
c-xtranjero.—Autorizado por l a - C o m i s a r í a General de Seguros. 
^ r a RI8016,1 8:ei?era,: P U L R T A D E L S O L , 11 y 12, primero.—MADRID 
taro^ y ^ ^uro8 de incendios, ordinari- s v de euerra, de cascos de vapor y ve-
n d e r ^rreB\.Pe8 sobre meroanciae y valores, dirigirso a su representante en San-
• Leonardo G. Gutiéríex Colomer, calle de Pedrueca, núm. » (oñcInAii 
1 
que sufren inapetencia, 
pesadez y dificultad de dige >• n 
flatulencia, dolor oe 
E S T Ó M A G O 
desarreglos intestinales (diarrea, estre 
ñimiento).es porque desconocen las 
maravillosas curaciones del 
D I G E S T Ó N I C 0 
De v e n t í en farninma y (froijaerUa. 
Depositarios: Pérez , Martin y G.", MnUrid; «-n 
a Argentina, Luis Dafaur-127S-Vifioria-r278. 
Buenos Airea. E n Bol ív ia . Matías Colóm 
L a Paz 
Vapores correos españo les 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea del Río de la Plata 
RI día. 28 de febrero, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander e l 'vapor 
para Iransbordiar en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
(de la misma C o m p a ñ í a ) , admit iendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
y Buenos Aires. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Él d í a 9 de febrero s a l d r á de Satander el vapor 
H i E O l s r X T I I 
Su capitán don Francisco Moret 
admitiendo pasaje y carga' con destino a Río Janiero y Santos (Brasil) , Montevi-
deo y Buenos Aires. ' 
Línea de Cuba y Méjico 
E n la últ ima decena de febrero s a l d r á de S a n t a ú d e r el vapor 
Su capitán don Antonio Cornelias, 
Hdmiiienclu paasje y carga para Habana y Veracruz. 
Precios del pasaje en t e r c e r a o r d i n a r i a : 
PARA H A B A N A : Pesetas 280, 12,60 de impueitos y 2,50 d« gastos de desem-
barque. 
PARA SANTIAGO DE CUBA, en c o m b i n a c i ó n con el fe r rocar r i l : Pesetas Slf) 
12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
T a m b i é n admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha 
oana a otro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del p a s a j e , en tercera 
D r d i n a r i a , 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
Para m á s informes dir igirse a sus consignatarios en Sant oider, señorea Hi-
08 D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 3€.—Teléfono número 33. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de C o r u ñ a el 21, para Habana y Veracruz Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para C u r u ñ a , Gijón ySantander. 
L I N E A DE B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, d'e M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7 para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE N E W - Y O R K , CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Valencia el 20, do M á l a g a el 
28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. Regreso d e Veracruz el 
27 y de Habana le 30 de cada mes con escola en New-York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelonn el 10, el U de Valencia, el 13 de M á l a g a , 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Pelmas, Sanfa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla 
Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, ' Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona 
L I N E A DE F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2. de Valencia el 3, de Alicante el 4 
de Cádiz el 7, para Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
y puertos <le la sosta occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen-
í n s u l a indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a y Vigo para Río Janeiro, Moine-
video y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para 
Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigo, C u r u ñ a , Gijón, Santander y 
Bilbao. . 
A d e m á s de los indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene establecidos 
Ips especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New-York, puertos ( ¡ an tab r i co 
a New-York y la L ínea de Barcelona a Fi l ip inas , cuyas salidas fto son fijas sp 
a n u n c i a r á n oporturamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la C o m p a ñ í a d á alojamiento m i i y cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen Te legra f í a sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por l í neas regulares. 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
na del Campo a Zamora y Orea a a Vigo, de Salamanca a la frontera portu-
guesa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, Mar ina oe guerra y 
Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
jacionales y e i t r an j t r a s . Declarados mmilares al Cardiff por el Almirantazgo 
r iortuguéa. 
Carbones e vapor.—Menudo* para f -agua«.—Agloraerado*.—Cok pars. »ftoi 
Tieta-lúrgicos y doméet icos . 
H á g a p s e Jo9 pedidos a la 
S o c e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Tópe le , Alíoü-
^> X I I , 16.—SANTANDER, -señores Hijos de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
f A V I L E S , agentes del a aSociedad Hul lera Eapafiolu.».—VALENCIA, don Rafael 
^ora l . 
P&ra otro» Lu.'ormes y precios dir igirse a las oficinas de l¿» 
8 0 6 I E B A D H U L L E R A ESPAÑOLA ' 
L a P r o p i c i a : 
A g e n c i a d e p o m 
p a s f ú n e b r e s . 
Agente fune-rario de las Sociedades especiales de la C o m p a ñ í a Trasat-
l án t i ca , i lu s t r í s imo Cabildo Catedrali, de todas Las Comunidades reiligiosas 
de la capital . Sociedades de Socorros y otras. 
F u r g ó n au tomóvi l para el traslado de cadáve res . 
Unica casa que dispone de coche estufa. 
Gran surtidlo de fé re t ros y arcas de g ran lujo, coronas, cruces, instala-
ción de capillcis ardientes, h á b i t o s , ote. 
Con los mejores coches fúnebres de primera, segunda y tercie<ra clase. 
A L A M E D A P R I M E R A , número 22. bajos y entresueloe.—Teléfono 481. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E S A N T A N D E R 
LOCION P A R A EL CABELLO 
Es el mejor tón ico que ee conoce fi 
le hace crecer maravillosamente, porque 
por lo que evita la calvicie, y CL mucho 
sultando éste sedoso y flexible. Tan pre 
todo.buen tocador, aunque sólo fuese p 
diendo de las d e m á s virtudes que tan j u 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etique 
Se vende en Santander en la drogur' 
ara lac abeza. Impide la c a í d a de^ pelo y 
d é s i r u y e la caspa que ataca a la rá íz , 
s casos favorece la salida del pelo, re-
doso preparado deb ía presidir siempr* 
ir la que hermosesv ^ cabello, preacin 
stamente ae le atrifiayfeM. 
t¿ indica el modo de usarlo, 
r-fa de P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
rayeres de mnaicnon y maquinaria. 
b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a ^ e g a 






- flnisosa - ¡ S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . I 
9 
Nuevo preparado compuesto de 
bicarbonato de sosa p u r í s i m o de ^ w 
esencia de a n í s . Sustituye con gran © <*« glicero-fosfato de cal de CREO- g 
4* SOTAL. Tuberculosis, catarros eró-
ventaja el bicarbonato en todos BUS ^ y debilidad gene- g 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. & ra l—Prec io : 2,50 pesetas. 
9 E P 0 8 I T 0 : BOCTOR B E N E D I C T O , San í U r n a n l * , NÚRMrj 11. -Madrid g | 
De venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
EN SANTANDER: Pérez del Mol ino y Compafila. $f 
( S . fl.) L a P i n a T a l l a d a . 
' A R R I S A B E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E B E L U N A S . 
ffSPEJOS B E L A S FORMAS Y M E B I B A S Q U E S E D E S E A , OUABROS B R A B A . 
BOS Y M O L B U R A S B E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
—'•"nTii i imi ! • r" T O 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón , tan conocidas y usadas por el pú-
Hico santanderino, por su bri l lante resultado para combatir la tos y afecciones 
de garganta, se hal lan de venta en la d r o g u ^ f a dn P é r e z del Molino, en la de Vi -
flafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 




No se puede desatender esta indlspoBición sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vah ídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convieita en graves enfermedades. Los polvos r e g u í a m a d o r e s de RINCON 
BOU el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, segúrí lo tiene demostra 
lo en los 35 a ñ o s de éxito creciente, regu-larizahdo perfectamente ©! ejercicio de las 
'unciones naturales del vientre. No reoonocen r iva l en su benignidad y efloaola. 
p í d a n s e orospectos al autor, M . RINCON, farmacia .—BILBAO. 
''u v»nrt« <»£ Santander «n la 4 r o d « r ( » de Pérez del l í o i luo y CoFipafiía. 
Lea usted EL PUEBLO CANTABRO 
